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RESUMEN 
El objetivo de esta investigación fue evaluar el uso de la Red Internet como 
herramienta académica por parte de los estudiantes de pregrado de la 
Corporación Tecnológica de Bolívar, dentro del período comprendido entre enero 
y agosto de 2000. Fue necesario realizar un estudio de tipo descriptivo, donde se 
seleccionó una muestra aleatoria de 329 estudiantes de las facultades de 
Ingeniería Industrial, Mecánica, Electrónica, Eléctrica y de Sistemas, 
Administración de Empresas, Economía, Psicología y Contaduría. A estos 
estudiantes se les aplicó una encuesta para analizar y describir sus preferencias 
en cuanto al uso del servicio de Internet ofrecido en la institución. 
Los resultados más significativos muestran que la gran mayoría de las facultades 
tienen un buen conocimiento en el uso del Internet y lo utilizan entre 1 a 2 horas al 
día de 1 a 2 días por semana prefiriendo la jornada matinal para consultar. La 
metodología empleada para consulta es la de búsqueda por temas específicos, 
usando con mayor frecuencia las páginas Web, el motor de búsqueda Altavista y 
el idioma Español. La dificultad que más encuentran los estudiantes es la 
transmisión lenta y consideran que el número de computadoras dispuestos para el 
servicio no son suficientes. Las recomendaciones y propuestas del estudio van 
encaminadas hacia el mejoramiento del uso de la Red: Impartir cursos de 
capacitación, incrementar los horarios de atención, mayor control estadístico y 
ampliación del canal dedicado, entre otras. 
ABSTRACT 
The objective of this work was in evaluate the use of undergraduate students of 
the Corporation Tecnológica de Bolívar of Internet as an academic bol during the 
period between January and August 2000. A descriptive type study was made 
where 329 students were tested. They belonged lo the faculties of Industrial 
Engineering, Mechanical Engineering, Electronic Engineering and Systems 
Engineering as well as students from Business Administration, Economíc, 
Psychology and Accounting faculties. A poll was made among these students in 
order to analyze and describe their preferences regarding Internet service offered 
by the institution. 
The most significant results showed that a great majority of students has a good 
knowledge about Internet and they use it between 1 and 2 hours a day, 1 or 2 
days a week, preferably in the mornings. The methodology used te consult 
Internet is the search of information on specific topics; the Web pages they use 
with greater frequency is Altavista, and they use the Spanish language. The 
biggest difficulty which the students have to deal with is the low transmission and 
the low amount of computers avallable for this service, which they consider is not 
enough. Al the end, they present recommendations and proposals tending lo 
ímprove the information searching techniques of the students as well as the 
service offered by the institution. 
INTRODUCCIÓN 
Al finalizar el siglo XX los sistemas educativos del mundo tienen que admitir que 
los últimos avances tecnológicos van adquiriendo un gran protagonismo en la 
educación y que no han sido precisamente los educadores quienes han 
intervenido en el desarrollo de tecnologías como: los laboratorios de multimedia, 
las diversas versiones de videojuegos y tantos otros. El uso de materiales 
pedagógicos en función de la aplicación de nuevas tecnologías requiere de 
personas calificadas con una constante actualización en el saber específico, sin 
descuidar el desarrollo de habilidades verbales y comunicativas. 
El conocimiento actualizado del acceso a redes de información (Internet) ha 
facilitado la interacción y participación en proyectos investigativos a través de 
redes de intercomunicación investigativas, las cuales han logrado vencer uno de 
los más graves problemas humanos, el del aislamiento cultural y la comunicación. 
Los computadores y los software, como toda herramienta y medios en manos del 
hombre, tienen trascendencia en la medida en que se sepa emplear estas 
tecnologías intencionalmente para el bien. Es así como las nuevas tecnologías en 
comunicación e informática han carirbiado el comportamiento humano en el 
sentido de que las personas tienen acceso ilimitado a todo tipo de información, 
permitiéndoles ampliar su visión del mundo y desarrollar sus conocimientos. 
En este contexto, algunos países como Estados Unidos, España, y Chile, han 
realizado estudios para evaluar el uso del Internet y medir su impacto en la 
comunidad, pues existe cierta incertidumbre acerca de cómo esta herramienta 
está transformando a las personas. Así mismo, en Colombia se han realizado 
algunas investigaciones sobre este aspecto, especialmente en las ciudades de 
Medellín y Bucaramanga, en donde destacan la importancia de la red Internet 
como herramienta académica. 
En la actualidad, no hay mecanismos reales que fuercen a los usuarios a tener 
una utilización adecuada de la red. En estas circunstancias, a los gestores de las 
redes sólo les queda esperar que los usuarios individuales hagan uso racional de 
los recursos y a las Universidades, que sus estudiantes la utilicen con fines 
académicos para su crecimiento intelectual', teniendo en cuenta las amplias 
potencialidades de esta herramienta en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
El presente trabajo ilustra el uso de la red Internet en la Corporación Universitaria 
Tecnológica de Bolívar. Dentro de este marco de referencia, se tomaron todos los 
estudiantes de pregrado de los diferentes programas académicos de formación 
universitaria que ofrece la institución. 
1 UNESCO. Internet para Bibliotecarios (CD-Rom). 1998. 
La información contenida en la investigación esta organizada de la siguiente 
manera: 
CAPITULO 1 AL 3: En estos capítulos se describe toda la información relacionada 
con el anteproyecto. 
CAPITULO 4: Se presenta los Resultados y Análisis de las encuestas, 
estratificada por facultad. 
CAPITULO 5: interpretación Evaluación y Análisis del uso de la Red Internet Bajo 
las perspectivas de los Usuarios (estudiantes de pregrado). 
CAPITULO 6: Conclusiones. 
CAPITULO 7: Recomendaciones 
CAPITULO 8: Propuestas 
Bibliografía y Anexos. 
1. PROBLEMA 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Hasta finales del segundo semestre del año 1997 la Corporación Universitaria 
Tecnológica de Bolívar de la ciudad de Cartagena, no ofrecía el servicio de 
consultas a través de la Red Internet, que le permitiera a sus estudiantes 
conectarse con el mundo de la información. Por lo tanto las consultas y búsquedas 
de información se hacían a través de los servicios tradicionales (ficheros) de la 
Unidad de Información (Biblioteca). 
Al inicio del primer semestre del año 1998, se marcó un desarrollo tecnológico en 
sus servicios, al instalarse una conexión a Internet de tipo dedicada (24 horas), a 
través de un proveedor (Telecartagena), con un canal de 128 Kbps (kilobits por 
segundo), velocidad de 12 gigahyte y una memoria de 128 RAM bajo un sistema 
operativo de 2.5. Disponiendo un nodo de 92 computadores conectados en forma 
permanente2. 
2  ENTREVISTA con Alfredo Moreno Carmona, Asesor de Telemática, Telecartagena. Cartagena, 6 de junio 
de 2000. 
El propósito de ese servicio era brindarle a los estudiantes una herramienta 
académica, fuera del aula de clase que les permitiera perfeccionar y aumentar sus 
conocimientos en áreas académicas, culturales e investigativas. Esto se vería 
reflejado en una mejor calidad de desenvolvimiento profesional tanto en los 
egresados como en los estudiantes pregrado de la universidad. 
Sin embargo, en la Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar no se tiene 
un conocimiento definido y claro de la verdadera utilización de la Red Internet, 
pues no se llevan estadísticas de utilización del servicio, no existe un reglamento 
ni una persona que oriente a los usuarios en sus búsquedas de información 
académica y existe libertad total para consultar cualquier tipo de información, así 
sea no académica. 
En la ciudad aún ninguna institución o personas han realizado este tipo de 
investigación e inclusive la misma Corporación Universitaria Tecnológica de 
Bolívar hasta el momento no ha realizado investigaciones que le permita conocer 
y evaluar el uso que le dan sus estudiantes a la red Internet. 
En este contexto, el interés de los autores de este proyecto, es conocer mediante 
un estudio descriptivo, la verdadera utilización que se hace de la red. Emprender 
una evaluación en este sentido permite tener un conocimiento claro del problema, 
con miras a desarrollar propuestas que ayuden a optimizar y potenciar la 
utilización del Internet como herramienta académica en la Corporación 
Universitaria Tecnológica de Bolívar. 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál es el uso que se está dando a la Red Internet como herramienta académica 
por parte de los estudiantes de la Corporación Universitaria Tecnológica de 
Bolívar?. 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
La ley 30 del año 1992 expedida por el Ministerio de Educación, en su artículo 
108, establece que las universidades para garantizar a la sociedad la calidad de 
su educación deben acreditar los programas académicos, lo cual permite al 
estudiante tomar decisiones acerca de las instituciones y los programas donde 
puede adquirir su formación. Estas tendrán "la obligación de propiciar a los 
estudiantes servicios adecuados y actualizados de bibliotecas"3. De igual forma 
hace énfasis en que deben sistematizar y automatizar las unidades de 
información, además de tener una dotación de recursos telemáticos y conexión a 
redes de manera obligatoria. Esta podría ser la única alternativa para responder a 
los retos en la formación de recurso humano con calidad y competitividad. 
Para el caso particular de Cartagena, se observó que existen 14 instituciones de 
educación superior de las cuales tres, no tienen acceso a Internet. Las que 
cuentan con este servicio lo hacen en forma muy deficiente (ver anexos E-F). No 
3 Ministerio de Educación. Ley 30 art.108. 1991. p.44 
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obstante, una de las instituciones que mayor empeño ha puesto para estar a la par 
de la ciencia y tecnología en los adelantos de las telecomunicaciones es la 
Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar. Esta institución ha realizado 
grandes inversiones para adquirir tecnología de punta, ampliando su 
infraestructura y oferta de servicios para los estudiantes, en donde, sin lugar a 
dudas, la implementación de la red Internet es el hecho de mayor relevancia. 
Al finalizar la investigación y socializando sus resultados, la institución puede 
diseñar su plan de mejoramiento de servicios, acorde con sus necesidades el cual 
puede darse a conocer a otras universidades. Adicionalmente, los resultados de la 
investigación pueden servir de base para diseñar propuestas tendientes a utilizar 
de una manera más eficiente y racional los recursos tecnológicos disponibles, en 
provecho del mejoramiento académico y en general, servir de guía para quienes 
entienden al Internet como una excelente oportunidad para desarrollar estrategias 
educativas. 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general. Evaluar el uso de la Red Internet como herramienta 
académica por parte de los estudiantes de pregrado de la Corporación 
Tecnológica de Bolívar de la ciudad de Cartagena, con el objeto de diseñar 
propuestas de mejoramiento en el uso de la red y socializar en los entes 
académicos los resultados obtenidos de esta investigación. 
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1.4.2 Objetivos específicos 
Identificar el grado de conocimiento que tienen los estudiantes de pregrado 
sobre el uso de la red Internet 
Conocer la metodología utilizada por éstos para la búsqueda de información de 
tipo académico. 
Determinar las frecuencias de uso de los servicios de Internet por parte de los 
estudiantes de pregrado 
Especificar los servicios ofrecidos por la Red y los motores de búsqueda 
usados con mayor frecuencia. 
Formular propuestas de mejoramiento que conduzcan a optimizar el uso de la 
red Internet en esta institución. 
1.5 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 
1.5.1 Espacial: La investigación se realizó en la Corporación Universitaria 
Tecnológica de Bolívar, ubicada en el campus de Ternera de la ciudad de 
Cartagena y abarca los programas académicos de la institución. 
1.5.2 Temporal: El período de estudio es el comprendido entre los meses de 
Febrero a Agosto, hasta finalizar el primer semestre académico del año 2000 
concluyendo con la investigación. 
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1.5.3 De Contenido: Para el desarrollo del estudio se tuvo en cuenta el grado 
de conocimiento, adiestramiento, frecuencia de uso, el idioma, la metodología 
empleada, dificultades de acceso, las preferencias de motores de búsqueda en 
cuanto al uso dado por los estudiantes de la institución en la red Internet. 
2. MARCO TEORICO 
2.1. ANTECEDENTES 
La humanidad ha necesitado siempre organizar sus observaciones para sacar 
conclusiones. Desde la existencia del hombre primitivo hasta nuestros días se ha 
utilizado la observación para captar hechos y fenómenos del entorno, los cuales 
se traduce en datos y se convierten en información. En las sociedades más 
antiguas el hombre aprendió a organizar las siembras, observando fenómenos 
como la época de lluvias, la salida del sol, la temperatura y otros hechos que una.  
vez relacionados le generaban una información útil para su supervivencia. Con el 
paso del tiempo se vio en la necesidad de crear técnicas para manejar 
eficazmente la información. 
Es así como en el año 4.000 a.c. los sumerios crean el sistema sexagésima' de 
numeración; hacia los años 1550-1617 se crea la primera máquina de multiplicar y 
las calculadoras mecánicas, h3sta el año 1946 cuando se crea la primera 
computadora para el manejo y organización de la información4. 
JOYANES, Luis. Cibersociedad. : Madrid: McGraw-Hill, 1997. p15. 
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Con la invención de la computadora comienza a satisfacerse la necesidad de 
información del ser humano, para manejar datos de manera sistemática que 
puedan ser significativos y de utilidad. 
Tiempo después, el hombre ve la posibilidad de trasmitir información de manera 
remota y hacerla accesible a otras personas. En 1959 se utiliza por primera vez la 
transmisión de información vía fax a larga distancia y hacia finales de los años 60, 
el Departamento Norteamericano de Defensa de Estados Unidos, pone en servicio 
una red militar de comunicaciones denominada Arpanet cuyo objetivo principal era 
la comunicación remota sólo a nivel militar sino general. Esta red fue precursora 
del actual Internet. 
Internet surgió en septiembre de 1968, cuando DARPA (Defense Advanced 
Research Project Agency) desarrolló un sistema de transmisión de mensajes 
eficaz ante un posible ataque que pudiese destruir una parte de la red de 
comunicación utilizada por el ejército. La idea no era proteger el sistema sino 
ofrecer rutas alternas que garantizaran la recepción del mensaje, a pesar de una 
distancia parcial de la red. De este modo se unieron cuatro ordenadores mediante 
un protocolo NCP (Network Communications Protocol), formando la Red llamada 
ARPANET (Ver figura 1). 
UNIVERSITY 
NETVVORKING 
ARPANET 
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Gráfico 1. Historia de Internet 
A partir de 1993 Internet deja de ser la red de instituciones gubernamentales y 
universidades para convertirse en la red pública más grande del mundo. Tiene la 
gran mayoría de la información comercial, económica, cultural, científica y 
noticiosa del mundo y se está convirtiendo en el medio más importante de 
comunicación del ser humano. 
El Origen de Internet proviene de una serie de redes de computadoras 
desarrolladas en la década del 70. La red denominada Arpanet, fue reemplazada y 
ampliada y hoy sus descendientes forman la arteria principal de lo que llamamos 
la Internet. 
La Internet permite comunicarse e interactuar con millones de personas de todo el 
mundo, nos comunicamos enviando y recibiendo correo electrónico, o 
estableciendo una conexión con la computadora de otra persona y tecleando 
mensajes de forma interactiva. Se puede compartir información participando en 
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grupos de discusión y utilizando muchos de los programas y fuentes de 
información que están disponibles de forma gratuita, compartiéndose recursos de 
información. Es mucho más que una red de computadoras o un servicio de 
información: está considerada como el primer foro general y la primera biblioteca 
general, está disponible a cualquier hora, nunca se cierra. No tiene leyes ni policía, 
nadie actualmente la "gobierna", nadie está encargada de ella. 
Para utilizar el Internet, sólo se requiere sentarse frente a la pantalla de una 
computadora y acceder a la información, en el trabajo, en la escuela o en casa, 
utilizando cualquier tipo de computadora. En ella se puede leer mensajes, 
contestar aquellos que requieran de su respuesta y quizás enviar algún mensaje, 
leer uno cuantos artículos, discutir sobre temas interesantes filosofía o literatura o 
buscar información en otra computadora en cualquier parte del país o el mundo. 
LOS RECURSOS O SERVICIOS DE INTERNET SON: 
CONEXIÓN REMOTA. Establecer conexión remota a través de una 
computadora que está un lugar diferente y distante de la unidad central o 
procesador utilizando una cuenta o identificador y una clave. 
-> CORREO ELECTRÓNICO. Es el recurso más utilizado de Internet, es 
considerado el más importante de los recursos. Es un servicio general que 
puede transportar cualquier tipo de información, documentos, publicaciones, 
programas de computadora y mucho más; el único requisito es que los datos 
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deben almacenarse como caracteres ASCII. Una función importante del correo 
electrónico es la habilidad para enviar mensajes en forma simultánea a 
diferentes usuarios, con copia para otros más, o envío de boletines para todos 
los usuarios de e-mail de una o de todas las redes. 
BUSCADORES DE INFORMACIÓN O MOTORES DE BUSQUEDA. Son 
programas que sirven para buscar información seleccionada en la World Wide 
Web. Estos buscadores proporcionan servicios valiosos tales como: 
Búsquedas por palabras claves o frases, temas 
Indexación de documentos por títulos de página, contenido del texto y 
calidad del documento. 
‹. Indexación de direcciones o sitios electrónicos URL. 
Estos buscadores de información en Internet son en realidad servicios o 
directorios de información, normalmente pertenecientes a empresas, 
universidades u oras instituciones u organizaciones de carácter lucrativo/no 
lucrativo que proporcionan información deseada al estilo base de datos. 
Los buscadores más populares son: Altavista, Yahoo, Webcrawler, Yellow 
Pages, Yupi, Lycos, Infoseek, entre otros 
FTP. Es el protocolo que más se utiliza en la transferencia de archivos entre 
computadoras conectadas a la red Internet. Este protocolo permite 
intercambiar archivos entre computadoras de diferentes arquitectura, que 
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utilizan una gran cantidad de sistemas operativos diferentes. Es el medio que 
permite transferir información. 
WORLD WIDE WEB (W.W.W.). Es un sistema distribuidor de información 
basado en el concepto de hipertexto. Diseñado como una herramienta para 
facilitar la transmisión de datos compuesto por textos, gráficos, videos y 
sonido. 
TELNET. Permite ingresar a una computadora remota y solicitar servicios. 
emulando su cliente con un cliente local, es decir, como si estuviera un 
abonado más al sistema al cual se está accesando. Telnet permite ingresar a 
una computadora conectada a la red, aunque se encuentre ubicada en un sitio 
lejano. 
GOPHER. Ofrece una serie de menús desde los cuales se puede acceder 
virtualmente a cualquier tipo de información textual. Igualmente ofrece el 
acceso a la base de datos de las redes de computadoras o supercomputadoras 
de instituciones de investigación o de gobierno de todos los países y empresas 
de toda índole. 
IRC O INTERNET RELAY CHAT. Es otro de los servicios más utilizado 
cliente/servidor de Internet. Es la herramienta que permite comunicarse en 
tiempo real con usuarios en línea en la gran red, a manera de pláticas de 
relevos de Internet. Se conversa con un grupo de comunicativos usuarios. Es 
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un sistema de canales que permite accesar inicialmente a un canal nulo (null 
channel), desde donde se puede ejecutar una serie de comandos para obtener 
información tecnológica, buscar amigos y entretenimiento. 
USENET. Es un sistema de intercambio de noticias, opiniones, boletínes, 
mensajes y artículos entre los usuarios de las grandes redes, una de ellas es 
Internet. Es considerado por algunas personas como un gran foro de 
conferencias, que se comunican entre sí mediante la palabra escrita, en forma 
muy parecida como se hace en la lista de correo, sólo que el vehículo son los 
lectores de noticias o mensajes. 
El Internet permite conocer los alcances reales de la sociedad actual, en todos los 
campos de la vida cotidiana y nos proporciona beneficios, como por ejemplo en: 
En la Educación. Los estudiantes pueden encontrar un sin fin de información 
adecuada para realizar investigaciones a cerca de cualquier tema que sea 
necesario para sus deberes académicos como también para conocer los más 
nuevos acontecimientos tecnológicos, acudir a diferentes foros para reunir la 
información necesaria en los estudios. Para el maestro podrá consultar programas 
educativos de diferentes materias, de todos los niveles escolares, etc. Al mismo 
tiempo podrán compartir las nuevas metodología, herramientas y tecnologías que 
como el Internet permite construir ciudadanos integrales de la sociedad de la 
información. 
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En la Ciencia y Tecnología. Permite conocer los nuevos descubrimientos e 
investigaciones acerca de los actuales y futuros proyectos y experimentos de la 
Ciencia y Tecnología. Así mismo permite conocer los avanzados programas 
académicos y los nuevos proyectos educativos de prestigiadas instituciones de 
todo el mundo. 
Entretenimiento. Se está utilizando en forma exponencial para buscar formas de 
nuevos entretenimiento, como los juegos, literatura, comics, ver imágenes de todo 
tipo, show para adultos, enterarse de eventos como olimpiadas, las copas 
mundiales de futbol, ciclismo y otros deportes. 
Intercambios de Ideas. La red Internet permite compartir puntos de vista, ideas e 
información, no sólo con personas del mismo país o que hablen el mismo idioma, 
sino con todo el mundo, sin importar razas, colores, lenguajes, posiciones políticas 
o sociales, ideologías o creencias religiosas. 
En los Negocios. Se puede vender y comprar en cualquier parte del mundo. 
Una vez familiarizados con el Internet, en la década de los 80, se expande el 
boom de las comunicaciones pues se empieza a difundir el uso de los 
computadores y la utilización de la red Internet, alcanzando su plenitud hacia los 
años 1996-19995 (Ver cuadro 1). Se crean las primeras computadoras personales 
5 EL BOOM mundial de los medios de comunicación EN: El Correo de la UNESCO (Feb, 2000); p.20 
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(1981) y se produce el lanzamiento del CD Rom (1984). En los años 90 se 
expande aún más con la creación del sistema operativo windows 95 y la 
presentación del office 97 y office 2000, paquete que integra herramientas de 
acceso directo a Internet. 
Cuadro 1. Número de computadoras conectadas a Internet en el mundo 
ANO No.computadore 
s 
AÑO No.computadore 
s 
1981 213 1982 235 
1983 562 1984 1.024 
1985 1.961 1986 5.089 
1987 28.174 1988 56.000 
1989 159.000 1990 313.000 
1991 617.000 1992 1.136.000 
1993 2.056.000 1994 3.864.000 
1995 6.642.000 1996 12.881.000 
1997 19.540.000 1998 36.739.000 
1999 56.218.000 2000 En proceso 
Fuente: Internet software Consortium-Domain Survey 
(http://www.isc.org). 
El número de computadoras conectadas a Internet ha tenido un crecimiento 
exponencial, provocando una revolución informática que provoca cambios en la 
sociedad. Su utilización se ha hecho extensiva a todas las personas, hasta el 
punto que cada quién hace de la red la utilización que más satisfaga sus 
necesidades de información. 
Algunos datos obtenidos a julio de 1999, muestran que la repartición de 
computadores conectados a Internet tienen que ver con el ingreso o riqueza del 
país. Las economías de ingreso alto como Estados Unidos, Canadá, Islandia, 
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Finlandia y Suecia, poseen el 95.1% de computadores conectados; economías de 
ingreso medio (países en desarrollo como Colombia) el 4.7%, mientras que las 
economías de ingreso bajo sólo el 0.2%6. Esto explica porque los países 
desarrollados están mas adelantados en materia de investigación y el rezago de 
los países de Latinoamérica y entre ellos, Colombia. 
Para el caso de América Latina se observa que a pesar de todo, ha venido 
aumentando considerablemente el numero de usuarios de Internet, pasando de 
2.646.000 usuarios en el ano 1997, a 11.793.000 en el año 2000. Se proyecta que 
para el ano 2003 el número de usuarios ascienda a 24.295.0007. Esto significa 
que en tres años se multiplicó en 4.4 el numero de usuarios de Internet y que 
partiendo de la fecha se estabilizara un poco el crecimiento pues seguirá 
aumentando en los próximos tres años, hasta duplicarse el numero actual. 
De los países de Latinoamérica, Colombia esta por debajo de Brasil y México, y 
solo supera a Argentina en el uso de tecnología de información y comunicación 
por computadora8  Lo anterior puede explicarse teniendo en cuenta que la 
introducción del Internet en Colombia no supera los 7 años. Solo hasta el año 
1993 empieza a darse a conocer esta red en el campo académico; hacia 1994 
empiezan a surgir empresas dedicadas a facilitar su acceso y hacia 1995, se 
6  EL BOOM mundial de los medio de comunicación. Op cit.. p.23. 
NO ARRANCA economía electrónica. En: El Tiempo Caribe. Bogotá. (agosto 25 de 2000); p.2-2. 
8  INTERNET UNA Mina en Colombia. En: El Tiempo Caribe. Bogotá. (julio 17 de 2000): p. 1-2. 
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populariza su uso9. Lo anterior denota que en el país aun se está implementando 
esta tecnología, mas que todo en el campo académico y empresarial. 
De una población estimada en 40 millones de colombianos, hay alrededor de 1.6 
millones de computadoras personales conectadas a la Red y no más de 500.000 
usuarios activos de Internet: 110.000 conectados por línea telefónica conmutada, 
4.000 por cable módem y 360.000 con enlaces dedicados pertenecientes a 
empresas y universidadesm (entre estas la Corporación Universitaria Tecnológica 
de Bolívar). En total Colombia representa un 23.5% de usuarios con respecto al 
total de usuarios en Latinoamérica, para el presente año. 
Estos datos muestran que hasta el momento en Colombia apenas se están 
elaborando estadísticas sobre número de usuarios y conexiones, pero no se han 
hecho grandes estudios sobre la evaluación del uso del Internet. Para el caso 
especifico de la ciudad de Cartagena, la Corporación Universitaria Tecnológica de 
Bolívar implementó este servicio para sus estudiantes desde el año 1998, pero no 
se han elaborado trabajos en esta área, constituyéndose éste en el primero en 
este género. 
9  ARIAS ORDOÑEZ. José. Internet ene! campo de los negocios. En: Revista interamericana de nuevas 
tecnologías de la información. Vol. 5 No. 1 (Ene-Mar. 2000); p. 40. 
INTERNET UNA Mina en Colombia. Op cit.. p.1-2- 
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2.2. BASES TEORICAS 
La introducción de la tecnología en el campo de la información ha generado 
cambios profundos en la sociedad hasta el punto de que se habla al comenzar el 
nuevo siglo XXI de la "sociedad informatizada" o de la "economía de la 
información", para describir la nueva sociedad resultante de la fusión de la 
informática y las redes de comunicaciones (Internet). 
Peter Drucker expresa en su libro "La sociedad poscapitalista", que el factor de 
producción más importante o básico ya no es el capital, ni la mano de obra, ni los 
recursos naturales, sino que, "es y será el saber" Entendiendo por saber el 
conocimiento que se adquiere a través de la información. Existen muchos otros 
teóricos que han afirmado este concepto. El bibliotecólogo, José Arias Ordoñez, 
ha hecho énfasis en varias de sus investigaciones, en la importancia para la 
sociedad de tener acceso al conocimiento hasta el punto de decir que "quién tiene 
acceso y sabe navegar en Internet, está presente en el conocimiento mundial"12. 
Otros autores afirman que "quienes no posean acceso a la información no tendrán 
oportunidades en la competencia global"13. 
1 ' DRUCKER, Peter. La sociedad poscapitalista. citado por JOYANES. Luis. Cibersociedad. Madrid: 
McGraw-Hill. 1997. P.14 
12  ARIAS O.. José. Una mirada al futuro de la información_ conocimiento y educación. En: Revista Tablero. 
No. 58. p.5-14. 
13  HANDERBERG. Irene von. El saber: Cuáles son sus límites? En: Deutschland. No. 6. (Dic-Ene. 1999); 
pió. 
Algunos fundamentos teóricos que justifican el uso de la red Internet como 
herramienta académica en el campo pedagógico son básicamente tres: La teoría 
constructivista, la teoría de la conversación y la teoría del conocimiento14. 
Los exponentes de la teoría constructivista (Bodner, 1986; Jonassen, 1991; Kakn y 
Friedman, 1993) centran su atención en que el conocimiento se construye. 
Aprender no es cambiar un concepto incorrecto por otro correcto, sino más bien 
transformar el conocimiento a partir de la resolución de problemas y la 
experimentación. Para ello debe existir además una motivación, interés, 
autonomía y cooperación, entre los estudiantes. La Internet presenta estas 
características, al ser un sistema abierto y motivante, guiado por la persona que 
accede a éste, para construir nuevo conocimiento. 
La teoría de la conversación (Pask, 1964 y Vygotsky, 1978), se refiere a que el 
aprendizaje es una actividad social donde se interactua y se contrasta lo 
aprendido con otros. Esto se experimenta también con la Internet con el uso de los 
chats y el correo electrónico o correo de voz. 
Por ultimo, la teoría del conocimiento situado (Young, 1993), expresa que el 
conocimiento es una relación activa entre la persona y el entorno. Esta teoría es 
aplicable a la red, pues en ella las personas interactuan con otras, las cuales 
1 4  BORRAS. Isabel. Enseñanza y aprendizaje con la Internet: Una aproximación crítica. San Diego State 
University. Biblioteca virtual de tecnología educativa. (http://www.enlaces.ufro.c1/)  
aunque tienen intereses comunes aunque pertenezcan a culturas e ideologías 
diferentes. 
Ante este panorama, algunos países ya han emprendido investigaciones que 
permitan identificar cuál es el uso que se le está dando a la red Internet en sus 
economías con el ánimo que detectar problemas y brindar soluciones para el 
mejoramiento y buen aprovechamiento del uso de Internet. En el ámbito 
académico se han obtenido datos de algunas investigaciones realizadas. 
En el año 1996, en 660 universidades de Estados Unidos la presencia de Internet 
había crecido en un 55.2% con respecto al año anterior. Además, el 30.1% de 
éstas, ya cuenta con un plan formal para el uso del Internet en la enseñanza15. 
Estos datos revelan el amplio uso que se le esta dando a esta herramienta y 
emiten una voz de alerta a todos los entes académicos que están pensando en 
acreditar sus programas. 
En España, la Escuela de Estadística de la Universidad Complutense, realizó un 
estudio que señala que la educación vía Internet es valorada por los estudiantes 
con más de 7 puntos frente a otros sistemas; el 40% de los estudiantes usa 
Internet para buscar información; el 33% para correo electrónico y sólo el 9.6% lo 
usa para chatear16. Lo anterior produce que hombres de negocios inviertan cada 
vez más en la creación de sitios en Internet, donde los estudiantes encuentren 
15  BORRAS. Isabel. Enseñanza y aprendizaje con la Internet. Op cit. 
16  EDUCACION VIRTUAL se torna Internet. En: La República. Bogotá. (Junio 14 de 2000); p.5B. 
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información útil para sus estudios y a la vez vean la publicidad que se incorpora a 
esos sitios. 
De igual forma se han hecho estas investigaciones a nivel de las Bibliotecas 
Españolas, que ofrecen el servicio de Internet. Tal es el caso de la biblioteca de 
Castilla y León, la cual efectuó un balance sobre el uso de éste servicio 
encontrando que, 3.000 personas al día usan Internet con una ocupación de 14 
horas diarias y que el servicio más utilizado es el correo electrónico17. Este 
servicio tiene un alto valor dentro del campo académico pues permite la 
comunicación desde cualquier lugar del mundo. 
En la Universidad de Chile se realizó en los años 1998-1999 estudios sobre 
"Demografía y comportamiento de los usuarios chilenos en Internet"18. Este 
estudio reflejó que ha aumentado el nivel de conocimiento sobre la red en un 
12.5%; el estudio describe el comportamiento de los usuarios de Internet y sus 
frecuencias de uso demostrando que el 46.1% de los chilenos usan el Internet 
desde su trabajo y el 16.7% desde su sitio de estudio; el 58.1% lo usa por motivos 
de trabajo, más que todo para comunicarse y el 48.4% por razones de estudio. 
Estas universidades virtuales manejan mayor cantidad de información al estar 
conectadas a la red Internet. 
INFOLAC. Boletín trimestral del programa regional para el fortalecimiento de la cooperación entre redes y 
sistemas de información para América Latina y el Caribe. Vol. 12. No. 2 (Abr-Jun. 1999); p.21. 
18 
 www.fa cca. uc hile. cl/uca/estudios/1999/usuarios/usuarios. htm 
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En éstas, la posibilidad de estar conectadas sus bibliotecas a la red Internet, les 
permite a docentes y estudiantes estar presentes en el conocimiento mundial que 
se genera a cada instante. El alumno deja de pertenecer al mundo aislado del aula 
de clase, no depende del conocimiento del profesor y puede adquirir conocimiento 
por sí mismo19. 
En Colombia aún son incipientes las investigaciones sobre el uso de la red. Un 
trabajo realizado en la Universidad de Antioquía de la ciudad de Medellín titulado : 
"Uso e impacto de la red Internet en las unidades de información de Medellín y su 
área metropolitana", permitió conocer que la mayoría de los habitantes de esta 
ciudad, que disponen del Internet, lo usan como entretenimiento; no hacen un uso 
adecuado de la red por falta de entrenamiento y escaso conocimiento sobre las 
metodologías apropiadas para este fin20 Es por ello que le corresponde a las 
universidades, como líderes en el área de la educación, fomentar este tipo de 
investigaciones. 
Algunas universidades del país ya están utilizando esta herramienta auxiliar de 
trabajo para ofrecer programas y especializaciones a distancia, a través de lo que 
se conoce como educación virtual. 
19 ARIAS O.. José y ARANGO DE V.. Martha. La digitalización de la información: Un espacio para nuevos 
enfoques académicos, científicos y de preservación de la cultura. En: Nuevas Tecnologías. Vol.3. No.3. 
(Agio-Dic. 1998): p12. 
2° CORREA. Guillermo. Uso e impacto del Internet en las unidades de información de Medellín y su área 
metropolitana (CD Rom). Medellín: CINF. Universidad de Antioquia, 1999. P.43. 
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Tal es el caso de la Escuela de Administración de Negocios en Bogotá, y en la 
ciudad de Cartagena, la Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar. 
La Tecnológica es pionera en la Región Caribe al propiciar este tipo de educación 
virtual a través de convenios con la Universidad de Monterrey de México, 
impartiendo educación vía satélite para los programas de maestría. Así mismo se 
le ofrece a los estudiantes el servicio de Internet. 
La Corporación Universitaria de Bolívar es una persona jurídica de derecho 
privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro, de Educación Superior y 
organizada como Corporación, de carácter universitario Fundada el 5 de agosto 
del año 1970. 
Funciona en dos sedes. Una en la sede del campus de Manga, donde se 
encuentra la Escuela de Postgrados (Diplomados, Maestrías, especializaciones) y 
Educación continuada. La otra, ubicada en el campus de Ternera, donde funciona 
la Escuela de Ingenierías (Industrial, Mecánica, Electrónica, Eléctrica, de 
Sistemas), así como otros programas de formación universitaria y Tecnológica 
(pregrados), la Escuela de Administración (Administración de Empresas, 
Economía, Psicología, Contaduría Pública). 
En la sede de Manga se imparten programas en la modalidad de Universidad 
Virtual, a través de convenios con el Instituto Monterrey de México y la UNAB de 
Bucaramanga, y la Oficina de Educación Continuada. Ofrece a los estudiantes los 
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servicios de Biblioteca especializada, dotada en las áreas de las distintas 
especialidades, maestrías, diplomados y cuenta con conexión a la Red Internet de 
forma conmutada a través del servidor que funciona en el campus de Ternera. 
En el Campus de Ternera se le brinda a los estudiantes servicios adecuados de 
Bibliotecas automatizadas y en red, una para el área de ingeniería y la otra para 
el área de las Ciencias Sociales y Económicas, las cuales están dotadas de 
materiales bibliográficos actualizados para satisfacer las necesidades de los 
usuarios en las distintas áreas del conocimiento. 
Ofrece además recursos telemáticos y conexión a la Red Internet, el cual funciona 
en una sala especial denominada MALOKANET, con tres servidores disponibles 
las 24 horas del día, ofreciendo el servicio de Correo Electrónico a todos sus 
usuarios, todo esto para responder a los retos en la formación de recursos 
humano con calidad y competitividad. 
Su misión es formar personas integrales, profesionales de excelencia, con las 
mejores cualidades morales y ciudadanas, comprometidos con el desarrollo 
humano, social, científico y tecnológico y dentro de sus objetivos están formar 
ciudadanos profesionalmente capaces de asumir con responsabilidad las 
exigencias del desarrollo humano, social, científico y tecnológico y fomentar la 
creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas de 
expresión. 
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Sus funciones son la docencia, la investigación y la extensión, a través de las 
cuales la Corporación estructura, desarrolla y evalúa los programas de formación 
integral de sus estudiantes; entendiéndose por formación integral el proceso a 
través del cual el estudiante desarrolla sus capacidades y se va caracterizando 
como persona, como ciudadano y como profesional. 
2.3. REFERENTE LEGAL 
En Colombia existe un marco legal general del sector de las telecomunicaciones 
que ha sido regulado y normalizado definiendo los servicios como básicos, de 
larga distancia, de valor agregado, móviles, etc. Igualmente se han regulado los 
permisos para prestar esos servicios, así como los requerimientos para establecer 
redes dentro del país, las condiciones de esas redes, cómo deben ser construidas, 
qué características técnicas deben tener, etc. Dentro de ese marco regulatorio se 
ha establecido cómo acceder a Internet y qué tipo de servicios se pueden prestar 
por Internet. Se ha establecido, por ejemplo, que para prestar el servicio de 
Internet es necesario tener una licencia de valor agregado y que el Internet es un 
servicio de transmisión de datos y puede ser llevado a cabo a través de redes 
propias o alquiladas. 
La ley 527 de 1999, emanada por la rama legislativa del Gobierno Colombiano, 
define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas digitales. Una carta enviada por correo electrónico, 
tiene validez legal y puede ser utilizada como medio de prueba y la firma digital 
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tiene igual validez jurídica que la manuscrita. Sin embargo, en lo que hace 
referencia al contenido, no se conoce limitación o control alguno en Internet. 
En Estados Unidos se han dictado algunas leyes que tienen que ver con el 
desarrollo de las autopistas de información21: 
La aprobación de la Ley de Telecomunicaciones de 1996 
(Telecommunications Act of 1996, L. 104-104). 
La creación de directrices de la Federal Communications Commission 
(FCC). 
La presentación de la proposición de ley sobre servicios bibliotecarios y 
tecnología, Library Services and Technology Act (LSTA) incluida dentro de 
la HR 1617, encaminada a mejorar la infraestructura de redes electrónicas 
de las bibliotecas públicas. 
El estudio de legislación sobre la propiedad intelectual para el mundo 
de las publicaciones electrónicas. Tarea que realiza el Information 
Intrastructure Task Force Working Group on Intellectual Property Rights. 
La mejora y transformación de los servicios electrónicos de la Government 
Printing Office (GPO), imprenta oficial del gobierno federal que ha de 
desarrollar un programa de bibliotecas de depósito federal de tipo electronic, 
Electronic Federal depository Library Program (FDLP). 
A nivel internacional existe una •estructura regulatoria, en la cual la única manera 
de participar en ella (estructura regulatoria), es a través de órganos abiertos en 
Estados Unidos, por quienes fueron los creadores de Internet. Algunos países 
tienen su propia regulación, por ejemplo, China y Malasia, controlan el acceso a 
Internet y prohiben distribuir pornografía o contenidos indecentes u ofensivos. Sin 
21  http://usuarios.bitmailencom/jblazquez/index.html 
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embargo, según los expertos, a nivel internacional, consideran que no es posible 
limitar el contenido ni crear barreras en el desarrollo de Internet. 
2.4. HIPOTESIS 
Los estudiantes de pregrado de la Corporación Universitaria Tecnológica de 
Bolívar utilizan la Red Internet con fines académicos. 
2.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
Utilización de la Red Internet como herramienta académica por parte de los 
estudiantes de la Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar. 
VARIABLES 
CUANTITATIVAS 
INDICADORES PORCENTAJE 
Grado de conocimiento en el Excelente 2 
Muy Bueno 1 
uso de la red Internet Bueno 1 
Regular 1 
Malo O 
Frecuencia de uso por horas De 1 a 2 horas 2 
al día De 2 a 3 horas 2 
De 3 a 4 horas 1 
Más de 4 horas O 
Frecuencia de uso a la De 1 a 2 días 2 
semana De 2 a 3 días 1 
De 3 a 4 días 1 
De 4 a 5 días I 
Otra O 
Metodología empleada para Búsquedas libres por temas 3 
realizar consultas Búsquedas específicas por 
temas 1 
Ingreso directo a direcciones 
específicas 1 
Motores de búsquedas Altavista 2 
Yupi 1 
Yahoo 1 
Encuentrelo O 
Otros 1 
VARIABLES CUALITATIVAS 
Grado de conocimiento en el uso de la red Internet 
Donde recibió este conocimiento en el uso del Internet 
Necesidad de información 
Servicios de comunicación utilizado en Internet 
Dificultades que se presentan cuando se investiga en Internet 
Idioma utilizado para consultar la red Internet 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
3.1. TIPO DE ESTUDIO 
Para la realización del estudio se hizo necesario una investigación de tipo 
descriptivo, ya que se identifica ei uso que le dan a la red Internet como 
herramienta académica los estudiantes de la Corporación Universitaria 
Tecnológica de Bolívar. Además, se analizan y se describen sus preferencias de 
utilización del servicio para establecer características comunes, permitiendo la 
formulación de propuestas de mejoramiento en la utilización de la red. 
3.2 POBLACION Y MUESTRA. Conformada por estudiantes de pregrado de la 
Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar pertenecientes a los programas 
académicos definida de la siguiente manera: 
3.2.1. Población: Número total de estudiantes de pregrado de Ingeniería 
Industrial, Mecánica, Electrónica, Eléctrica, Sistemas, Administración de 
Empresas, Economía y Psicología. 
POBLACIÓN TOTAL No. DE ALUMNOS 
Ingeniería Industrial 423 
Ingeniería Mecánica 310 
Ingeniería Electrónica 371 
Ingeniería Eléctrica 84 
Ingeniería de Sistemas 246 
Administración de Empres 291 
Economía 55 
Psicología 223 
Contaduría 279 
Fuente: Datos de los Autores 
Según datos de la oficina de registro académico, las características de esta 
población estudiantil son las siguientes: 
Son estudiantes de ambos sexos, de diferentes semestres académicos, en un 
rango de edades aproximadamente entre los 15 y 45 años. 
Algunos son nacidos en la ciudad de Cartagena, otros proceden de municipios 
del departamento (Magangue, Mompox, Carmen de Bolívar, San Juan 
Nempomuceno, San Jacinto, Arjona, Turbaco, Turbana), y de otros 
departamentos como (Córdoba, Valledupar, Guajira) y de ciudades del interior 
del país. (Bucaramanga, Cali, Medellín) 
Pertenecen a diferentes tipos de estrato socioeconómico. 
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3.2.2. Muestra. Está conformada por los 329 estudiantes de cada una de las 
Facultades. De acuerdo a la población de cada uno de los programas académicos 
que cumplen las características anteriormente mencionadas. 
3.2.3. Determinación tamaño de la muestra. La muestra es calculada con 
base en la siguiente formula: 
Z2 a/2 P*q*N 
n= 
e2 (N-1) + Z2 a/2 * P*q 
Donde: 
n = Tamaño de la muestra 
Z a/2 = 1.96. En función del grado de confianza deseado que en caso de estudio 
es de 95%, equivale en las tablas de distribución normal. 
P = Probabilidad de acierto = .05 
q = Probabilidad de fracaso. = .05 
N = Total de la población = 2.282 estudiantes de pregrado 
e = Error máximo permisible = 5% 
Reemplazando los valores de las variables en la formula, se tiene que: 
(1
.
96)2 
 * ( 5)* ( 5)* (2.282) 2191 6328 
(.05)2 (2.281) + (1.96)2 * (.5)(.5) 5.7025 + 0.9604 
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2191.6328 
n - - 328 9307659 
6.6629 
n = 329 estudiantes 
Conocida la muestra se procedió a distribuirla entre los estratos en proporción al 
tamaño de cada estrato, en este caso los estudiantes de cada facultad, para que 
cada uno tengan la oportunidad de aparecer en la muestra así: (Ver cuadro 2). 
Cuadro 2. Tamaño de la muestra estratificada por programas 
POBLACIÓN NUMERO DE 
ESTUDIANTES POR 
FACULTAD 
% TAMAÑO DE 
LA 
MUESTRA 
ING. INDUSTRIAL 423 18 59 
ING. MECANICA 310 14 46 
ING. ELECTRÓNICA 371 16 53 
ING. ELECTRICA 84 4 13 
ING. DE SISTEMAS 246 11 36 
ADMINISTRACIÓN 291 13 43 
ECONOMÍA 55 2 7 
PSICOLOGÍA 223 10 33 
CONTADURÍA 279 12 39 
TOTAL 2.282 100 329 
Fuente: Datos de los autores. 
Entonces para cada facultad se encuesta a: 
n1 = Ingeniería Industrial 59 estudiantes 
n2 = Ingeniería Mecánica 46 estudiantes 
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n3 = Ingeniería Electrónica 53 estudiantes 
n4 = Ingeniería Eléctrica 13 estudiantes 
n5 = Ingeniería de Sistemas 36 estudiantes 
n6 = Administración 43 estudiantes 
n7 = Economía 7 estudiantes 
n8 = Psicología 33 estudiantes 
n9 = Contaduría 39 estudiantes 
Para un total de 329 encuestas realizadas. 
3.3. METODO DE INVESTIGACION 
El método de estudio utilizado para la realización de la investigación fue el método 
inductivo, porque permitió conocer a través de la observación fenómenos 
particulares, con el propósito de emitir conclusiones y premisas generales para 
ser aplicados a situaciones similares a las observadas22. 
3.4. FUENTES Y TECNICAS PARA RECOLECCION DE INFORMACION 
3.4.1. Fuentes secundarias: Esta información se obtuvo a través de algunos 
estudios en la materia realizados en el país, tales como "Evaluación del impacto 
del uso de la red Internet en las unidades de información de Medellín y su área 
metropolitana", realizado en la Universidad de Antioquia, y otros estudios 
MENDEZ A.. Carlos E. Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas. 
contables y administrativas. Bogotá : McGraw.Hill. 1995. 167p. 
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relacionados con este tema, elaborados en la Universidad Manuela Beltrán de la 
ciudad de Bucaramanga. Consulta en: revista Tecnología en Información, CD-
ROM "Internet para Bibliotecarios" publicado por la UNESCO y diversos libros 
referenciados en la bibliografía. 
3.4.2. Fuentes primarias. La recolección de información se hizo mediante una 
encuesta (véase anexo A) la cual se aplicó en forma directa y al azar a 329 
estudiantes de pregrado de la Tecnológica, con el objeto de conocer las opiniones 
de estos sobre el uso de la red Internet como herramienta académica. El 
cuestionario contiene preguntas orientadas a caracterizar a los estudiantes y 
describir el manejo que le dan a los distintos servicios de Internet. Esta encuesta 
fue aplicada entre el 22 al 30 de junio de 2000. 
3.5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 
Una vez recopiladas las encuestas se procedió a su tabulación a través del 
programa estadístico STATGRAPHICS 3.0, el cual permitió ordenar los datos en 
tablas. Se presentan los datos a través de representaciones gráficas para ilustrar 
los resultados obtenidos. 
4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
Los resultados y análisis de las encuestas (véase anexo B) se realizaron por 
facultades y fueron procesados por medio del Programa STATGRAPHICS 
PLUS 3.0 En su orden estos se iniciaron con la Facultad de Ingeniería 
Industrial, Posteriormente Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Sistemas, Administración de Empresas, 
Economía, Sicología y por último Contaduría Pública. 
4.1. FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
4.1.1. Usuarios 
PREGUNTA 1: QUE CALIFICATIVO LE DAS AL CONOCIMIENTO QUE TIENES 
EN EL USO DE LA RED INTERNET?. 
Ingenieria Industrial 
EXCELENTE 
MUY BUENO 
BUENO 
REGULAR 
MALO 
o 10 20 30 40 50 
Porcentage 
Gráfico 2. Conocimiento que tienen los estudiantes de ingeniería industrial 
en el uso de la Red Internet. 
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Para su interpretación desde el punto de vista del grado de conocimiento que 
tienen los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, es importante 
resaltar que el 40.68%, tienen un BUEN, conocimiento en uso de la Red Internet, 
siguiéndole en su orden el 32.20%, Muy Bueno, un 22.03% lo hacen de forma 
Regular y con menor grado un 5.08%, Excelentemente, el 0.0% no posee un mal 
conocimiento en el uso de esta herramienta. 
PREGUNTA 2: DONDE RECIBISTE ESTE CONOCIMIENTO PARA UTILIZAR 
LA RED INTERNET? 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
1.69% 
10.17% 
DONDE ADQUIRIÓ CONOCIMIENTO 
III1En el Colegio 
0En la Universidad 
Por Cuenta Propia 
00tros 
16.95% 
71.19% 
Gráfico 3. Donde recibieron este conocimiento los estudiantes de ingeniería 
industrial para utilizar la Red Internet 
Con respecto a como recibieron conocimiento sobre el uso de la Red Internet, los 
usuarios de la Facultad de Ingeniería Industrial respondieron que: el 71.19% 
recibió el conocimiento para utilizar la Red Internet Por Cuenta Propia es decir 
que estas personas se ha autocapacitaron, y un 16.95% lo adquirió en la 
3.39% 
16.95"A 
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universidad y un 10.17% por conocimientos de otras personas, 00% no recibió 
conocimientos en el Colegio. 
4.1.2. Tiempo de conexión 
PREGUNTA 3: CON QUE FRECUENCIA AL DIA ACOSTUMBRAS A 
CONECTARSE POR SESION A LA RED INTERNET? 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
8.47% 
USO POR HORAS 
al De 1 A 2 Horas 
De 2 A 3 Horas 
De 3 A4 Horas 
]Más de 4 Horas 
71.19% 
Gráfico 4. Frecuencia de uso por horas en que se conectan los estudiantes 
de ingeniería industrial a la Red Internet. 
El tiempo de conexión y la frecuencia al día como se conectan a la Red Internet, 
los usuarios de la Facultad de Ingeniería Industrial respondieron de la siguiente 
manera: el 71.19% utilizan el servicio entre 1 a 2 horas al día, detectándose que el 
16.95% lo hacen entre 2 a 3 horas, un 8.47% se conectan más de 4 horas al día 
por sesión, y solamente el 3.39% acuden de 3 a 4 horas al día. 
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PREGUNTA 4: CON QUE FRECUENCIA A LA SEMANA ACUDES A LA RED 
INTERNET EN BUSCA DE INFORMACIÓN? 
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Gráfico 5. Frecuencia de uso a la semana en que acuden los estudiantes de 
ingeniería industrial en busca de información en la Red Internet.. 
El 42.37% de los estudiantes de Ingeniería Industrial, acuden a la Red Internet en 
busca de información entre uno a dos días por semana, el 27.12% navegan de 2 
a 3 días, el 11.86% de 3 a 4 días por semana, mientras que el 10.17% acuden 
entre 4 a 5 días y solamente el 8.47% lo hacen más de 5 días por semana. 
4.1.3. Horario 
PREGUNTA 5: EN QUE JORNADA ACOSTUMBRAS A REALIZAR TUS 
CONSULTAS EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 6. Jornada utilizada por los estudiantes de ingeniería industrial para 
realizar consultas en la Red Internet 
El 35.38% de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial para acceder 
a la Red Internet, utilizan con mayor frecuencia la jornada de la Noche, 
paralelamente el 32.31% acuden en la mañana yen la tarde. 
4.1.4. Servicios y Recursos 
PREGUNTA 6: SELECCIONA SEGÚN TU PREFERENCIA LA NECESIDAD QUE 
TIENES PARA ACCEDER A LA RED INTERNET. 
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Gráfico 7. Necesidad de información para acceder a la Red Internet por parte 
de los estudiantes de ingeniería industrial. 
Los aspectos más sobresalientes en cuanto a la necesidad de acceder a la Red 
Internet, por parte de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, son 
que el 44.19% acude en busca de Información Académica para el estudio, al 
mismo tiempo solo el 26.74% acude en busca de Recreación (Música, deportes, 
etc), y un 18.60% acude en busca de Información Noticiosa y de Actualidad, y en 
menor frecuencia el 10.47 acude en busca de Información Cultural. 
PREGUNTA 7: QUE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZAS CON MAYOR 
FRECUENCIA PARA ACCEDER A LA RED INTERNET? 
34.95% 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
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Gráfico 8. Servicios de Comunicación utilizados con mayor frecuencia por 
los estudiantes de ingeniería industrial en la Red Internet. 
Los servicios de comunicación más utilizados por los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial, son las Páginas Web (W.W.W) con 45.63%, y el 34.95% 
prefieren el Correo Electrónico, solamente el 8.47% utiliza el FTP (Transferencia 
de Archivos), mientras que el 4.85% utilizan Telnet, el 3.88% prefieren otros 
Motores de Búsqueda, y solo el 1.94% utiliza los Foros de Discusión. 
PREGUNTA 8: SELECCIONA EL IDIOMA QUE UTILIZAS PARA REALIZAR 
TUS CONSULTAS EN LA RED INTERNET. 
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Gráfico 9. Idioma utilizado por los estudiantes de ingeniería industrial para 
realizar consultas en la Red Internet 
Se detectó que el 78.08% de la población estudiantil de la Facultad de Ingeniería 
Industrial accede a la información en Español, y un 21.92% solamente utiliza el 
Ingles. 
PREGUNTA 9: CUAL ES LA METODOLOGÍA QUE EMPLEAS PARA 
REALIZAR CONSULTAS EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 10. Metodología empleada por los estudiantes de ingeniería 
industrial para realizar consultas en la Red Internet. 
Con relación a la metodología empleada para realizar sus consultas en la Red 
Internet, el 43.84% de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, la 
realizan través de Búsquedas Especificas por Temas, esto demuestra el buen 
uso de las herramientas de búsquedas para la captura y recuperación de 
información. El 31.51% realizan sus consultas a través de búsquedas Libres por 
Temas, y un 24.66% por Ingreso Directo a Direcciones Específicas, el 00% no 
emplean otras metodología para consultar la red. 
PREGUNTA 10: SELECCIONA LAS DIFICULTADES QUE SE TE PRESENTAN 
CON MAYOR FRECUENCIA CUANDO INVESTIGAS EN LA RED INTERNET. 
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Gráfico 11. Dificultades que se presenta con mayor frecuencia a los 
estudiantes de ingeniería industrial cuando investigan en la red Internet. 
Los estudiantes de esta facultad respondieron que algunas de las dificultades que 
se les presenta cuando se investiga en la Red Internet, son las siguientes : 
Transmisión Lenta: es el problema con mayor frecuencia encontrado por los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, cuando acceden en busca de 
información, lo confirman el 62.96%. 
Falta de Entrenamiento: El 18.52% afirman que tienen dificultad cuando navegan 
en la red, debido a que no han recibido un entrenamiento correcto en el uso y 
manejo de esta herramienta. 
El Idioma: Como el Inglés es en cierta forma el lenguaje oficial de Internet, es una 
barrera más para muchos estudiantes de esta Facultad por su desconocimiento 
para usar tranquila y eficazmente sus servicios, lo afirman el 12.35%. 
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Los Virus: el 6.17% dijeron que los virus hacen parte de otras dificultades 
presentadas al momento de consultar la Red Internet 
PREGUNTA 11: QUE MOTORES DE BÚSQUEDA UTILIZAS CON MAYOR 
FRECUENCIA PARA BUSCAR INFORMACIÓN EN LA RED INTERNET? 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
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Gráfico 12. Motores de búsqueda utilizados con mayor frecuencia por los 
estudiantes de ingeniería industrial en la Red Internet. 
Con respecto a los Motores de Búsqueda más utilizados, se encontró que los 
usuarios de la Facultad de Ingeniería Industria prefieren Altavista, con 47.87%, 
otros utilizan Yahoo con 24.47%, el 14.89% prefieren otros Motores, y el 9.57% 
utilizan Yupi, y solamente el 3.19% prefieren Encuéntrelo. 
PREGUNTA 12: CONSIDERAS QUE EL NUMERO DE COMPUTADORES 
DISPONIBLES PARA EL SERVICIO DE LA RED INTERNET SON 
SUFICIENTES? 
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Gráfico 13. Concepto de los estudiantes de ingeniería industrial que 
consideran que el numero de computadores disponibles para el servicio de 
la Red Internet son suficientes. 
El 72.88% de la población de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
respondieron que NO son suficientes el número de computadores disponibles 
para el servicio en la Red. Mientras que el 27.12% respondieron SI. 
En términos generales los estudiantes de esta facultad, tienen un Buen 
conocimiento en el uso del Internet, el tiempo de conexión que emplean es de 1 a 
2 horas, acuden con frecuencia en busca de información entre 1 a 2 días por 
semana, prefieren la jornada de la noche para navegar en el Internet, las 
estrategias de búsquedas que emplean es a través de búsquedas específicas por 
temas. Para ello utilizan los servicios de comunicación las páginas web; realizan 
sus consultas en el idioma español. Estas personas encuentran muchas 
dificultades por la transmisión lenta, el motor de búsqueda que más utilizan es el 
Altavista. Consideran que el número de computadores que se tiene para prestar 
el servicio Si son suficientes. 
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4.2. FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA 
4.2.1. Usuarios 
PREGUNTA 1: QUE CALIFICATIVO LE DAS AL CONOCMIENTO QUE TIENES 
EN EL USO DE LA RED INTERNET? 
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Gráfico 14. Conocimiento que tienen los estudiantes de ingeniería mecánica 
en el uso de la Red Internet. 
Desde el punto de vista del grado de conocimiento que tienen los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica es importante resaltar que el 32.61%, tienen un 
Buen conocimiento en el uso de la Red Internet, el 28.26% tienen un nivel de 
conocimiento regular, mientras que el 21.74% Muy Bueno, y con menor grado el 
8.70% Excelente. Cabe destacar que un 8.70% consideran que su conocimiento 
sobre el uso del Internet es malo. 
PREGUNTA 2: DONDE RECIBISTE ESTE CONOCIMIENTO PARA UTILIZAR 
LA RED INTERNET? 
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Gráfico 15. Donde recibieron este conocimiento los estudiantes de 
ingeniería mecánica para utilizar la Red Internet 
Los usuarios de la Facultad de Ingeniería Mecánica, respondieron que: el 73 91% 
recibió el conocimiento para utilizar la Red Internet Por Cuenta Propia, el 21.74% 
lo adquirió en la universidad y paralelamente un 2.17% recibió este conocimiento 
en el colegio y de otras personas. 
4.2.2. Tiempo de conexión 
PREGUNTA 3: CON QUE FRECUENCIA AL DIA ACOSTUMBRAS A 
CONECTARSE POR SESION A LA RED INTERNET? 
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Gráfico 16. Frecuencia de uso por horas en que se conectan los estudiantes 
de ingeniería mecánica a la Red Internet. 
La frecuencia con que logran a conectarse a la Red Internet los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica, el 73.91% respondieron utilizar el servicio de la 
red entre 1 a 2 horas al día, detectándose que el 13.04% lo hacen entre 2 a 3 
horas, mientras que el 6.25% entre 3 a 4 horas y más de 4 horas por sesión al día. 
PREGUNTA 4: CON QUE FRECUENCIA A LA SEMANA ACUDES A LA RED 
INTERNETEN BUSCA DE INFORMACIÓN? 
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Gráfico 17. Frecuencia de uso a la semana en que acuden los estudiantes de 
ingeniería mecánica en busca de información en la Red Internet. 
Los usuarios de Ingeniería Mecánica, acuden a la Red Internet en busca de 
información entre uno a dos días por semana, dentro de este contexto se 
encuentra el 56.52%, el 17.39% lo hacen entre 2 a 3 veces, un 13.04% entre 3 a 
4 veces , destacándose que el 6.52% acuden entre 4 a 5 veces y más de 5 días 
por semana 
4.2.3. Horario 
PREGUNTA 5: EN QUE JORNADA ACOSTUMBRAS A REALIZAR TUS 
CONSULTAS EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 18. Jornada utilizada por los estudiantes de ingeniería mecánica 
para realizar consultas en la red Internet 
Al analizar el horario que más utilizan los estudiantes de esta facultad, para 
acceder a la Red Internet se encontró que el 42.86% prefieren la Jornada de la 
Mañana, y un 34.69% acuden a conectarse en las horas de la tarde. y solamente 
el 22.45% prefieren las horas de la noche. 
4.2.4. Servicios y Recursos 
PREGUNTA 6: SELECCIONA SEGÚN TU PREFERENCIA LA NECESIDAD QUE 
TIENES PARA ACCEDER A LA RED INTERNET 
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Gráfico 19. Necesidad de información para acceder a la red Internet por parte 
de los estudiantes de ingeniería mecánica. 
Los aspectos más sobresalientes en cuanto a la necesidad de acceder a la Red 
Internet, por parte de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica, se 
encontró que el 42.11% prefieren la Recreación (música, deportes), y el 
esparcimiento y el 19.30% se dedican a Buscar Información Noticiosa y de 
actualidad, mientras que el 18.31% acuden para Buscar Información Académica 
para el estudio, solamente un 7.02% se dedican buscar Información Cultural. 
PREGUNTA 7: QUE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZAS CON MAYOR 
FRECUENCIA PARA ACCESAR EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 20. Servicios de Comunicación utilizados con mayor frecuencia por 
los estudiantes de ingeniería mecánica en la Red Internet 
Los estudiantes de Ingeniería Mecánica en su gran mayoría utilizan las Páginas 
Web (W.W.W) para acceder a la información en Internet esto lo afirman el 48.57%, 
otra porción el 38.57% utilizan el Correo Electrónico, el 7.14% prefieren el FTP 
(transferencias de archivos), mientras que el 4.29% utilizan Telnet (búsquedas en 
bases de datos) , los Foros de Discusión y otros servicios están en un mismo 
grado de preferencia con el 1.43%. 
PREGUNTA 8: SELECCIONA EL IDIOMA QUE UTILIZAS PARA REALIZAR 
TUS CONSULTAS EN LA RED INTERNET. 
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Gráfico 21. Idioma utilizado por los estudiantes de ingeniería mecánica para 
realizar consultas en la red Internet 
Se detectó que la mayoría de la población estudiantil de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica para acceder a la información en la Red Internet, utilizan el Idioma 
Español en este contexto se encuentra el 77.59%, mientras que el resto 22.41%, 
utiliza el Inglés. 
PREGUNTA 9: CUAL ES LA METODOLOGÍA QUE EMPLEAS PARA 
REALIZAR TUS CONSULTAS EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 22. Metodología empleada por los estudiantes de ingeniería 
mecánica para realizar consultas en la Red Internet 
El 47.17% de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica, la 
metodología que emplean para obtención de la información es a través de 
Búsquedas Especificas por Temas. Un 32.08% realizan sus consultas a través 
de búsquedas Libres por Temas, y solamente un 20.75% por Ingreso Directo a 
Direcciones Específicas. 
PREGUNTA 10: SELECCIONA LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN 
CON MAYOR FRECUENCIA CUANDO INVESTIGAS EN LA RED INTERNET. 
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Gráfico 23. Dificultades que se presenta con mayor frecuencia a los 
estudiantes de ingeniería mecánica en la red Internet. 
En cuanto a las dificultades encontradas con mayor frecuencia cuando se 
investiga en la Red Internet, se destacaron los siguientes aspectos: 
La Transmisión Lenta: el 75.15% de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica, afirman que es el mayor problema cuando acceden en busca de 
información. Un 17.31% respondieron que es la Falta de Entrenamiento, 
mientras que el 7.69% contestaron que el Idioma, es en cierta forma el lenguaje 
oficial de Internet, es una barrera más para muchos estudiantes de esta Facultad 
por su desconocimiento para usar tranquila y eficazmente sus servicios, un 
pequeño porcentaje 3.85% dicen que son los Virus. 
PREGUNTA 11: QUE MOTORES DE BÚSQUEDA UTILIZAS CON MAYOR 
FRECUENCIA PARA BUSCAR INFORMACIÓN EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 24. Motores de búsqueda utilizados con mayor frecuencia por los 
estudiantes de ingeniería mecánica en la red Internet 
Es importante destacar que los Motores de Búsqueda más utilizados con 
frecuencia, por los estudiantes de la facultad de Mecánica, el de mayor preferencia 
es el Altavista, con 50.72%, con un 26.09 Yahoo, mientras que el 11.59% 
utilizan a Yupi y Otros Motores, ningún estudiante utiliza Encuentrelo. 
PREGUNTA 12: CONSIDERAS QUE EL NUMERO DE COMPUTADORES 
DISPONIBLES PARA EL SERVICIO DE LA RED INTERNET SON 
SUFICIENTES? 
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Gráfico 25. Concepto de los estudiantes de ingeniería mecánica que 
consideran que el número de computadores disponibles para el servicio de 
la red Internet son suficientes. 
El 73.91% de la población de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
respondieron que NO son suficientes el computadores disponibles para el servicio 
en la Red, mientras que el 26.09% respondieron SI. 
Los estudiantes de la facultad de ingeniería mecánica, en su mayoría tienen un 
Buen conocimiento en el uso de esta red, lo adquirieron por cuenta propia, sus 
consultas las realizan entre 1 a 2 horas al día acuden a la red entre 1 a 2 días a la 
semana, la jornada de la mañana es la que más prefieren, utilizan este servicio 
para la recreación y búsquedas de información noticiosa y de actualidad. Las 
páginas web son los servicios de comunicación que utilizan con mayor frecuencia, 
la metodología que emplean para navegar en ella, es a través de búsquedas 
específicas por temas, ellos encuentran dificultad en la transmisión lenta, altavista 
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es el motor de búsqueda que prefieren para consultar, el número de computadores 
disponibles para el servicio No son suficientes. 
4.3. FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRÓNICA 
4.3.1. Usuarios 
PREGUNTA 1: QUE CALIFICATIVO LE DAS AL CONOCIMIENTO QUE TIENES 
EN EL USO DE LA RED INTERNET?. 
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Gráfico 26. Conocimiento que tienen los estudiantes de ingeniería 
electrónica en el uso de la red Internet. 
El 49.06% de los estudiantes de la facultad de Ingeniería Electrónica dicen tener 
un Buen conocimiento en el uso y manejo de esta herramienta, mientras que el 
22.64% tiene Muy Buen conocimiento, el 15.09% tienen Excelente grado de 
conocimiento en el uso, solamente un 13.21% confirman que lo usan en forma 
Regular. 
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PREGUNTA 2: DONDE RECIBISTE ESTE CONOCIMIENTO PARA UTILIZAR 
LA RED INTERNET?. 
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Gráfico 27. Donde recibieron este conocimiento los estudiantes de 
ingeniería electrónica para utilizar la red Internet 
El 83.02% de los usuarios de esta facultad respondieron que el conocimiento que 
tienen en el uso de la Red Internet, lo adquirieron Por Cuenta Propia, el 13.21% 
lo adquirió en la Universidad, mientras que el 3.77% lo recibió en el Colegio. 
4.3.2. Tiempo de Conexión 
PREGUNTA 3: CON QUE FRECUENCIA AL DIA ACOSTUMBRAS A 
CONECTARSE POR SESIÓN EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 28. Frecuencia de uso por horas en que se conectan los estudiantes 
de ingeniería electrónica a la red Internet 
Las horas acostumbradas para consultar en la Red Internet son- el 67.92% de los 
estudiantes de Electrónica la utilizan entre 1 a 2 horas diarias por sesión, 
observándose que el 20.75% lo hace entre 2 a 3 horas, el 9.43% la utilizan más de 
cuatro (4) horas, solamente el 1.89% se conectan entre 3 a 4 horas al día. 
PREGUNTA 4: CON QUE FRECUENCIA A LA SEMANA ACUDES A LA RED 
INTERNET EN BUSCA DE INFORMACIÓN? 
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Gráfico 29. Frecuencia de uso a la semana en que acuden los estudiantes de 
ingeniería electrónica busca de información a la red Internet. 
El 32.08% de los usuarios de esta facultad acuden a Internet en busca de 
información y la frecuencia en que lo hacen a la semana, se destaca que los días 
más sobresalen entre uno a dos días, mientras que el 28.30% de 2 a 3 veces a la 
semana, un 24.53% prefieren de 3 a 4 veces, el 9.43% acuden entre 4 a 5 días, 
solamente el 5.66% acceden más de 5 días por semana. 
4.3.3. Horario 
PREGUNTA 5: EN QUE JORNADA ACOSTUMBRAS A REALIZAR TUS 
CONSULTAS EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 30. Jornada utilizada por los estudiantes de ingeniería electrónica 
para realizar consultas en la red Internet 
El 47.62% de los estudiantes de Electrónica prefieren consultar en las horas de la 
Noche, el 26.98% acuden en horas de la Tarde, solo el 25.40% lo hacen en la 
jornada de la Mañana 
4.3.4. Servicios y Recursos 
PREGUNTA 6: SELECCIONA SEGÚN TU PREFERENCIA LA NECESIDAD QUE 
TIENES PARA ACCEDER A LA RED INTERNET. 
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Gráfico 31. Necesidad de información de acceder a la red Internet por parte 
de los estudiantes de ingeniería electrónica. 
El 45.65% de los estudiantes de Ingeniería Electrónica acuden a Internet en Busca 
de Información Académica para el estudio otros el 23.91% prefieren la 
Recreación, el 15.22% se dedican a buscar Información Noticiosa y de actualidad 
e Información Cultural. 
PREGUNTA 7: QUE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZAS CON MAYOR 
FRECUENCIA PARA ACCEDER AL A RED INTERNET? 
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Gráfico 32. Servicios de comunicación utilizados con mayor frecuencia por 
los estudiantes de ingeniería electrónica en la red Internet. 
El 39.49% de los estudiantes de esta facultad tienen preferencia por las Páginas 
Web, mientras que el 35.09% utiliza el Correo Electrónico, un 13.16% el FTP 
(Transferencia de archivos), el 6.14% los Foros de discusión, el 3.54% usa Telnet 
y el 2.63% prefieren otros servicios de comunicación. 
PREGUNTA 8: SELECCIONA EL IDIOMA QUE UTILIZAS PARA REALIZAR 
TUS CONSULTAS EN LA RED INTERNET. 
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Gráfico 33. Idioma utilizado por los estudiantes de ingeniería electrónica 
para realizar consultas en la red Internet. 
Se aprecia que el 67.61% de la mayoría de la población de la facultad de 
Electrónica para acceder a Internet utiliza con mucha frecuencia el idioma 
Español, mientras que el 32.39% utilizan el Inglés. 
PREGUNTA 9: CUAL ES LA METODOLOGÍA QUE EMPLEAS PARA 
REALIZAR TUS CONSULTAS EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 34. Metodología empleada por los estudiantes de ingeniería 
electrónica para realizar consultas en la red Internet. 
El 51.43% de estas personas emplean Búsquedas Específicas por Temas, 
donde un 25.71% realizan sus consultas a través de Ingreso Directo a Direcciones 
Específicas solo el 22.86% hacen Búsquedas Libres por Temas, el 00% no utiliza 
otras formas de metodología. 
PREGUNTA 10: SELECCIONA LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTA CON 
MAYOR FRECUENCIA CUNADO INVESTIGAS EN LA RED INTERNET. 
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Gráfico 35. Dificultas que se presenta con mayor frecuencia a los 
estudiantes de ingeniería electrónica cuando se investigan en la red 
Internet 
En cuanto a las dificultas que se presentan al momento de consultar la Red 
Internet, el 73.13% de los estudiantes de esta facultad afirman que es debido a la 
Transmisión Lenta, el 11.94% afirma que es el Idioma Inglés. El 10.45% justifica 
que es debido a la Falta de Entrenamiento que tienen para usar la red, solo el 
4.48% afirma que son los Virus. 
PREGUNTA 11: QUE MOTORES DE BÚSQUEDA UTILIZAS CON MAYOR 
FRECUENCIA PARA BUSCAR INFORMACIÓN EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 36. Motores de búsqueda utilizado con mayor frecuencia en la red 
Internet por parte de los estudiantes de ingeniería electrónica. 
Se comprobó que el 47.83% de los usuarios de esta facultad utiliza el motor de 
búsqueda Altavista, siguiéndole Yahoo con el 30.43%, el 13.04% otros motores, 
mientras que el 8.70% utiliza Yupi, un 00% desconoce el motor Encuentrelo. 
PREGUNTA 12: CONSIDERAS QUE EL NUMERO DE COMPUTADORES 
DISPONIBLES PARA EL SERVICIO DE LA RED INTERNET SON SUFICIENTE? 
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Gráfico 37. Concepto de los estudiantes de ingeniería electrónica que 
consideran que el Número de computadores disponibles para el servicio de 
la red Internet son suficientes. 
El 66.04% afirman que NO son suficientes el número de computadores que 
existen para prestar el servicio en la Red Internet, mientras que el 33.96% SI están 
conformes con el número de computadores que se tiene para el servicio de la Red 
Internet. 
La mayoría de los estudiantes de electrónica se consideran tener un Buen 
conocimiento en el uso del Internet adquirido por cuenta propia, visitan a esta 
red entre una a dos horas al día, por semana acuden entre uno a dos días, sus 
necesidades son buscar información académica y recrearse para esto prefieren la 
jornada de la noche, utilizando los servicios de las páginas web y el correo 
electrónico. El idioma de consulta utilizado es el español, y utilizan el motor de 
búsqueda altavista. Ellos encuentran dificultades en la transmisión lenta y 
consideran que el número de computadores disponibles no son suficientes. 
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4.4. FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 
4.4.1. Usuarios 
PREGUNTA 1: QUE CALIFICATIVO LE DAS AL CONOCIMIENTO QUE TIENES 
EN EL USO DE LA RED INTERNET? 
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Gráfico 38. Conocimiento que tienen los estudiantes de ingeniería eléctrica 
en el uso de la red Internet 
Los estudiantes de esta facultad afirman tener un Buen conocimiento en el uso de 
esta herramienta, lo afirma el 38.45%, mientras que el 30.77% su nivel de 
conocimiento es Regular, el 23.08% dice tener Muy Buen conocimiento, mientras 
que el 7.69% reconocen usar Excelente la Red. 
PREGUNTA 2: DONDE RECIBISTE ESTE CONOCIMIENTO PARA UTILIZAR 
LA RED INTERNET? 
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Gráfico 39. Dónde recibieron este conocimiento los estudiantes de 
ingeniería eléctrica para utilizar la red Internet 
El 76.92 de estas personas afirman haber adquirido este conocimiento Por 
Cuenta Propia, el 15.38% lo adquirió en la Universidad, el 7.69% por otras 
formas. el 00% no lo recibió en el Colegio. 
4.4.2. Tiempo de conexión 
PREGUNTA 3: CON QUE FRECUENCIA AL DIA ACOSTUMBRAS A 
CONECTARTE POR SESIÓN EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 40. Frecuencia de uso por horas en que se conectan a los 
estudiantes de ingeniería eléctrica a la red Internet 
El 92.31% de los estudiantes de Eléctrica acostumbran a conectarse entre 1 a 2 
horas al día por sesión, observándose que solo el 7.69 % lo hacen entre 2 a 3 
horas, se encontró que el 00% de los estudiante no acostumbran a conectarse 
entre 3 a 4 y más de cuatro entre 3 a 4 horas al día. 
PREGUNTA 4: CON QUE FRECUENCIA A LA SEMANA ACUDES A LA RED 
INTERNET EN BUSCA DE INFORMACIÓN? 
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Gráfico 41. Frecuencia de uso a la semana en que acuden los estudiantes de 
ingeniería eléctrica en busca de información a la red Internet. 
Los datos obtenido confirman que el 46.15% de estas personas acuden a 
consultar en Internet entre uno a dos días a la semana, mientras que el 38.46% 
acude entre 2 a 3 veces, el 15.38% consultan entre 3 a 4 días, y un 5.66% 
acceden más de 5 días a la semana 
4.4.3. Horario 
PREGUNTA 5: EN QUE JORNADA ACOSTUMBRAS A REALIZAR TUS 
CONSULTAS EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 42. Jornada utilizada por los estudiantes de ingeniería eléctrica para 
consultar en la red Internet 
El 46.15% de la población estudiantil de esta facultad, prefieren la jornada de la 
Mañana, el 38.46% realizan sus consultas en las horas de la Noche y un 15.38% 
lo hacen en la Tarde 
4.4.4. Servicios y Recursos 
PREGUNTA 6: SELECCIONA SEGÚN TU PREFERENCIA LA NECESIDAD QUE 
TIENES PARA ACCEDER A LA RED INTERNET. 
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Gráfico 43. Necesidad de información para acceder a la red Internet por 
parte de los estudiantes de ingeniería eléctrica. 
El 62.50% de los estudiantes de Eléctrica, tienen necesidad de consultar en la red 
para Buscar Información Académica para el estudio, el 25.00% acude para 
Recrearse, el 12.50% acuden en igual porcentaje para buscar Información 
Noticiosa y de actualidad y a Ingresar a Direcciones Específicas, notándose que 
no la utilizan para Búsquedas de Información Cultural. 
PREGUNTA 7: QUE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZAS CON MAYOR 
FRECUENCIA PARA ACCEDER A LA RED INTERNET? 
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Gráfico 44. Servicios de comunicación utilizados con mayor frecuencia por 
los estudiantes de ingeniería eléctrica en la red Internet. 
El 57.14% tienen preferencia por las Páginas Web, mientras que el 33.33% se 
utilizan el Correo Electrónico, el 4.76% son utilizados en igual frecuencia el FTP 
(transferencia de archivos) y los Foros de Discusión. 
PREGUNTA 8: SELECCIONA EL IDIOMA QUE UTILIZAS PARA REALIZAR 
TUS CONSULTAS EN LA RED INTERNET. 
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Gráfico 45. Idioma utilizado por los estudiantes de ingeniería eléctrica para 
realizar consultas en la red Internet. 
El 73.33% de estas personas realizan consultas en el idioma Español, mientras 
que el 26.67% utilizan el Inglés. 
PREGUNTA 9: CUAL ES LA METODOLOGÍA QUE EMPLEAS PARA 
REALIZAR TUS CONSULTAS EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 46. Metodología empleada por los estudiantes de ingeniería eléctrica 
para realizar consultas en la red Internet. 
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Para realizar consultas en Internet el 37.50% de los estudiantes de Eléctrica 
utilizan el Ingreso Directo a Direcciones Específicas, observándose que un 
31 25% tienen igual preferencias en consultar a través de Búsquedas Específicas 
por Temas y Búsquedas Libres. 
PREGUNTA 10: SELECCIONA LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTA CON 
MAYOR FRECUENCIA CUANDO INVESTIGAS EN LA RED INTERNET. 
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Gráfico 47. Dificultades que se presenta con mayor frecuencia a los 
estudiantes de ingeniería eléctrica cuando investigan en la red Internet. 
En cuanto a las dificultades que se presentan a los estudiantes de esta facultad, el 
80.00% se lo atribuye a la Transmisión Lenta, cabe resaltar que el 6.67% se 
debe al Idioma, Virus, y Falta de Entrenamiento. 
PREGUNTA 11: QUE MOTORES DE BÚSQUEDA UTILIZAS CON MAYOR 
FRECUENCIA PARA BUSCAR INFORMACIÓN EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 48. Motores de búsqueda utilizados con mayor frecuencia en la red 
Internet por parte de los estudiantes de ingeniería eléctrica. 
Se destaca que el motor utilizado con mayor frecuencia por los estudiantes de 
esta facultad, el 47.83% utiliza el Altavista, mientras que el 30.43% usan Yahoo, 
el 13.04% prefieren Otros, solo el 8.70% utilizan Yupi, se nota un desconocimiento 
total por Encuentrelo 00%. 
PREGUNTA 12: CONSIDERAS QUE EL NÚMERO DE COMPUTADORES 
DISPONIBLES PARA EL SERVICIO DE LA RED INTERNET SON 
SUFICIENTES?. 
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Gráfico 49. Concepto de los estudiantes de ingeniería eléctrica que 
consideran que el número de computadores disponibles para el servicio en 
la red Internet son suficiente. 
El 92.31% de los estudiantes de ingeniería Eléctrica No están de acuerdo con el 
número de computadores que están disponibles para el servicio de Internet, 
mientras que el 7.69% Si consideran que son suficientes. 
Los estudiantes de esta facultad tienen un Buen conocimiento en el uso del 
Internet, lo adquirieron por cuenta propia, el tiempo de duración que emplean para 
navegar en el Internet es entre una a dos horas diarias, y una a dos días por 
semana. La jornada acostumbrada para realizar consultas es la mañana, sus 
búsquedas la realizan a través del ingreso directo a direcciones específicas, 
utilizan las páginas web y el correo electrónico, altavista es el motor que mayor 
preferencia tiene, ellos consideran que el número de computadores no son 
suficientes para atender el servicio. 
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4.5. FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS 
4.5.1. Usuarios. 
PREGUNTA 1: QUE CALIFICATIVO LE DAS AL CONOCIMIENTO QUE TIENES 
EN EL USO DE LA RED INTERNET? 
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Gráfico 50. Conocimiento que tienen los estudiantes de ingeniería de 
sistemas en el uso de la Red Internet. 
El 36.11% de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, manifiestan tener Muy 
Buen grado de conocimiento en el uso de la Red Internet, siguiéndole en su 
orden el 30.56% Bueno, un 27.78% lo hacen Excelente, y con menor grado un 
5.56% Regular. 
PREGUNTA 2: DONDE RECIBISTE ESTE CONOCIMIENTO PARA UTILIZAR 
LA RED INTERNET? 
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Gráfico 51. Donde recibieron este conocimiento los estudiantes de 
ingeniería de sistemas para utilizar la Red Internet 
Con relación a como recibieron este conocimiento sobre el uso de la Red Internet, 
los usuarios de la Facultad de Ingeniería de Sistemas respondieron: el 88.89% 
adquirió este conocimiento Por Cuenta Propia, mientras que un 8.33% lo adquirió 
en la universidad y un 2.78% lo recibió a través del colegio, el 00% no lo adquirió 
por otro medio 
4.5.2. Tiempo de conexión 
PREGUNTA 3: CON QUE FRECUENCIA AL DIA ACOSTUMBRAS A 
CONECTARTE POR SESION A LA RED INTERNET? 
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Gráfico 52. Frecuencia de uso por horas en que se conectan los estudiantes 
de ingeniería de sistemas a la Red Internet 
El horario al día con mayor frecuencia de uso por sesión, que le dan los 
estudiantes de este programa, se destacó el 38.89% acceden entre 1 a 2 horas al 
día, detectándose que el 22.22% acuden entre 2 a 3 horas, un 19.44% la utilizan 
entre 3 a 4 y más de 4 horas al día por sesión. 
PREGUNTA 4: CON QUE FRECUENCIA A LA SEMANA ACUDES A LA RED 
INTERNETEN BUSCA DE INFORMACIÓN? 
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Gráfico 53. Frecuencia de uso a la semana en que acuden los estudiantes de 
ingeniería de sistemas en busca de información en la red Internet. 
El mayor tiempo de conexión a la semana que acuden los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas en busca de información en la Red Internet, 
sobresalen entre 1 a 2 y 4 a 5 días por semana, según porcentaje del 25.00% en 
cada sesión por semana. Un 19.44% prefieren entre 2 a 3 días, mientras que otra 
porción el 16.67% acuden otros días, y solamente un 13.89% acuden entre 3 a 4 
veces por semana. 
4.5.3. Horario 
PREGUNTA 5: EN QUE JORNADA ACOSTUMBRAS A REALIZAR TUS 
CONSULTAS EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 54. Jornada utilizada por los estudiantes de ingeniería de sistemas 
para realizar consultas en la red Internet. 
Se observó que el 34.62% de los estudiantes de Sistemas el horario que más 
utilizan en la Red Internet para realizar consultas en cuestión de horas, prefieren 
la Tarde y Noche, el 30.77% prefieren la Mañana. 
4.5.4. Servicios y Recursos 
PREGUNTA 6: SELECCIONA SEGÚN TU PREFERENCIA LA NECESIDAD QUE 
TIENES PARA ACCEDER A LA RED INTERNET. 
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Gráfico 55. Necesidad de información para acceder a la red Internet por parte 
de los estudiantes de ingeniería de sistemas. 
Los aspectos más sobresalientes en cuanto a la necesidad de acceder a la Red 
Internet, por parte de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, se 
encontró que el 34.33% acude a la Red Internet en busca de Información 
Académica para el estudio, otros el 31.34% se dedican a la Recreación (música, 
deportes, etc), y otro tanto el 22.39% buscan Información Noticiosa y de 
actualidad, notándose un 11 94% sólo acuden en busca de Información Cultural. 
PREGUNTA 7: QUE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZAS CON MAYOR 
FRECUENCIA PARA ACCEDER EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 56. Servicios de comunicación utilizados con mayor frecuencia por 
los estudiantes de ingeniería de sistemas en la red Internet. 
En cuanto a los servicios de comunicación más utilizados los estudiantes de 
Sistemas tienen preferencias por las Páginas Web (W.W.W) lo confirma el 39.02, 
y el 34.15% utilizan el Correo Electrónico, mientras que un 14.63% utilizan FTP 
(transferencias de archivos), notándose así mismo que el 4.88% prefieren Telnet 
(búsquedas en bases de datos), destacándose que el 3.66% utilizan los Foros de 
Discusión y Otros Servicios de búsquedas. 
PREGUNTA 8: SELECCIONA EL IDIOMA QUE UTILIZAS PARA REALIZAR 
TUS CONSULTAS EN LA RED INTERNET 
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Gráfico 57. Idioma utilizado por los estudiantes de ingeniería de sistemas 
para realizar consultas en la red Internet. 
Se destaca entre la mayoría de la población estudiantil de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas para acceder a la información utilizan el Idioma Español 
en este contexto se encuentra el 66.67%), mientras que el 33.33% utilizan el 
Inglés. 
PREGUNTA 9: CUAL ES LA METODOLOGÍA QUE EMPLEAS PARA 
REALIZAR TUS CONSULTAS EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 58. Metodología empleada por los estudiantes de ingeniería de 
sistemas para realizar consultas en la red Internet. 
Se obtuvo que el 41.51% de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas, para realizar sus consultas en la Red Internet para la obtención de 
información, emplean una metodología de Búsquedas Especificas por Temas, 
mientras que el 35.85% de estos realizan sus consultas a través de Búsquedas 
Libres por Temas, y solamente el 22.64% utilizan el Ingreso Directo a Direcciones 
Específicas, el 00% no tiene otras formas de metodología para consultar en la red. 
PREGUNTA 10: SELECCIONA LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTA CON 
MAYOR FRECUENCIA CUANDO INVESTIGAS EN LA RED INTERNET. 
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Gráfico 59. Dificultades que se presenta con mayor frecuencia a los 
estudiantes de ingeniería de sistemas cuando investigan en la red Internet. 
Los estudiantes de esta facultad, manifiestan tener dificultades cuando realizan 
sus consultas a través de la Red Internet, el 72.09% destacan que es debido a: 
Transmisión Lenta, problema más frecuente cuando acceden en busca de 
información, un 11.63% confirman que se debe a la Falta de Entrenamiento. El 
9.30% dijeron que son los Virus, y solamente un 6.98% expresaron que el Idioma 
es una barrera más para ellos por tener un bajo conocimiento en este idioma. 
PREGUNTA 11: QUE MOTORES DE BÚSQUEDA UTILIZAS CON MAYOR 
FRECUENCIA PARA BUSCAR INFORMACIÓN EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 60. Motores de búsqueda utilizados con mayor frecuencia en la red 
Internet por parte de los estudiantes de ingeniería de sistemas. 
Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, manifestaron tener 
preferencia por el Motor de Búsqueda Altavista, con 57.81%, mientras que el 
26.32% prefieren Yahoo, y otros el 10.53% utilizan Yupi, en cambio el 5.26% 
tienen preferencia por Otros Motores. 
PREGUNTA 12: CONSIDERAS QUE EL NUMERO DE COMPUTADORES 
DISPONIBLES PARA EL SERVICIO DE LA RED INTERNET SON SUFICIENTE? 
19.44% 
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Gráfico 61. Concepto de los estudiantes que consideran que el número de 
computadores disponibles para el servicio de la red Internet son suficiente. 
El 80.56% de los estudiantes de esta Facultad, respondieron NO son suficientes 
el número de computadores disponibles para el servicio en la Red, mientras que 
19.44% afirmaron SI. 
En su mayoría los estudiantes de sistemas tienen Muy Buen conocimiento en 
esta herramienta, fue adquirido por cuenta propia, el horario que prefieren para 
conectarse al Internet es de una a dos horas al día, en la semana acuden entre 
una a dos y de cuatro a cinco días, con la necesidad de buscar información 
académica para el estudio, utilizando el idioma español, las páginas web y el 
correo electrónico son los motores predilectos para consultar en la red. Ellos 
hacen sus búsquedas a través de temas específicos, la mayor dificultad que se 
les presenta es la transmisión lenta. No son suficientes el número de 
computadores que se tiene para el servicio de la Red Internet. 
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4.6. FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
4.6.1. Usuarios 
PREGUNTA 1. QUE CALIFICATIVO LE DAS AL CONOCIMIENTO QUE TIENES 
EN EL USO DE LA RED INTERNET? 
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Gráfico 62. Conocimiento que tienen los estudiantes de administración de 
empresas en el uso de la red Internet. 
El 48.84% de los estudiantes de administración aseguran que el nivel de 
conocimiento sobre Internet es Bueno el 25.58% afirman que es regular, el 
20.93% se destacan como muy Bueno, mientras que el 4.65% se consideran que 
es excelente. 
PREGUNTA 2. DONDE RECIBISTE ESTE CONOCIMIENTO PARA UTILIZAR 
LA RED INTERNET? 
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Gráfico 63. Donde recibieron este conocimiento los estudiantes de 
administración de empresas para utilizar la red Internet. 
El 62.79% de los estudiantes de administración adquirió este conocimiento Por 
Cuenta Propia, solamente el 37.21% lo adquirió en la universidad. 
4.6.2. Tiempo de Conexión 
PREGUNTA 3. CON QUE FRECUENCIA AL DIA ACOSTUMBRAS A 
CONECTARTE POR SESIÓN EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 64. Frecuencia de uso por horas en que se conectan los estudiantes 
de administración de empresas a la red Internet. 
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El 67.44% de los estudiantes de administración acostumbra conectarse de 1 a 2 
horas al día, mientras que el 13.95% lo hacen de 2 a 3 horas, el 11.63% de 3 a 4 
horas y solamente el 6.98% acostumbra conectarse más de 4 horas. 
PREGUNTA 4. CON QUE FRECUENCIA A LA SEMANA ACUDES A LA RED 
INTERNET EN BUSCA DE INFORMACIÓN? 
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Gráfico 65. Frecuencia de uso a la semana en que acuden los estudiantes de 
administración de empresas en busca de Información en la red Internet. 
El 32.56% de los estudiantes de administración accede a Internet de 1 a 2 días por 
semana para buscar información, el 30.23% entre 2 a 3 días, el 18.60% de 3 a 4 
días, un 16.28% de 4 a 5 días mientras que el 2.33% acuden en otros días. 
4.6.3. Horario 
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PREGUNTA 5. EN QUE JORNADA ACOSTUMBRAS A REALIZAR TUS 
CONSULTAS EN INTERNET? 
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Gráfico 66. Jornada utilizada por los estudiantes de administración de 
empresas para realizar consultas en la red Internet. 
Los estudiantes de administración de Empresas el 37.50% acostumbran 
conectarse a Internet en la jornada de la Tarde, el 33.33% solo en la mañana y el 
29.17% prefieren la jornada de la noche. 
4.6.4. Servicios y recursos 
PREGUNTA 6. SELECCIONA SEGÚN SU PREFERENCIA LA NECESIDAD QUE 
TIENES PARA ACCEDER A LA RED INTERNET. 
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Gráfico 67. Necesidad de información para acceder a la red Internet por 
parte de los estudiantes de administración de empresas. 
El 39.29% de los estudiantes de administración utiliza el Internet como una 
necesidad de Recreación, el 30.36% por necesidad de buscar información 
académica para el estudio, otros el 21.43% acuden para buscar información 
noticiosa o de actualidad y en menor proporción el 8.93% para buscar información 
cultural. 
PREGUNTA 7. QUE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZAS CON MAYOR 
FRECUENCIA PARA ACCEDER A LA RED INTERNET? 
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Gráfico 68. Servicios de comunicación utilizados con mayor frecuencia por 
los estudiantes de administración de empresas en la red Internet. 
El servicio de Comunicación con mayor preferencia de uso por parte de los 
usuarios de Administración de Empresas fueron las Páginas Web con el 43.24%, 
mientras que el 36.49% utiliza el servicio de Correo Electrónico, el 9.46% usa el 
servicio de transferencia de archivos (FTP), el 5 41% utiliza los foros de discusión, 
y solo el 2.70% prefiere Telnet para entrar a bases de datos y otros. 
PREGUNTA 8. SELECCIONA EL IDIOMA QUE UTILIZAS PARA REALIZAR 
CONSULTAS EN LA RED INTERNET. 
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Gráfico 69. Idioma utilizado por los estudiantes de administración de 
empresas para realizar consultas en la red Internet. 
El 74.55% de los estudiantes de Administración de Empresas para realizar sus 
consultas en la Red Internet utilizan con mayor frecuencia el Idioma Español y 
solo el 25.45% lo hacen en inglés. 
PREGUNTA 9. CUAL ES LA METODOLOGÍA QUE EMPLEAS PARA 
REALIZAR TUS CONSULTAS EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 70. Metodología empleada por los estudiantes de administración de 
empresas para realizar consultas en la red Internet. 
El 42% de los estudiantes de administración de Empresas, la metodología que 
emplean es a través de Búsquedas Específicas Por Temas, el 32% son por 
Búsquedas Libre por Temas, el 26% Ingresa Directamente a Direcciones 
Específicas. 
PREGUNTA 10. SELECCIONA LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTA CON 
MAYOR FRECUENCIA CUANDO INVESTIGAS EN LA RED INTERNET.? 
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Gráfico 71. Dificultades que se presenta con mayor frecuencia a los 
estudiantes de administración de empresas cuando investigan en la red 
Internet. 
Es importante destacar que 71.70% de los estudiantes de esta facultad la mayor 
dificultad que se les presenta es por causa de la Transmisión Lenta, mientras 
que el 15.09% afirman que es por virus, el 11.32% reconocen que el idioma por 
tener poco conocimiento de este y solamente el 1.89% respondió que se debe a la 
Falta de Entrenamiento que tienen. 
PREGUNTA 11. QUE MOTORES DE BÚSQUEDA UTILIZAS CON MAYOR 
FRECUENCIA PARA BUSCAR INFORMACIÓN EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 72. Motores de búsqueda utilizado con mayor frecuencia por los 
estudiantes de administración de empresas en la red Internet. 
La mayoría de los estudiantes de Administración de Empresas, el 50% utiliza el 
motor de búsqueda Altavista con mayor frecuencia, el 29.69% prefieren Yahoo, el 
10.94% utilizan otros motores, mientras que el 9.38% navegan con Yupi. 
PREGUNTA 12. CONSIDERAS QUE EL NUMERO DE COMPUTADORES 
DISPONIBLES PARA EL SERVICIO DE LA RED INTERNET SON SUFICIENTE? 
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Gráfico 73. Concepto de los estudiantes de administración de empresas que 
consideran que el número de computadores disponibles para el servicio en 
la red Internet son suficiente. 
El 72.09% de los estudiantes de esta facultad consideran que el número de 
computadores con que cuentan NO son suficientes para la demanda que tiene la 
Red y el 27.91% considera que SI son suficientes. 
Los estudiantes de la facultad de Administración de Empresas, su conocimiento 
en el uso del Internet es Bueno, adquirido por cuenta propia, su horario por sesión 
al día es de una a dos horas, durante la semana es de una a dos días, sus 
consultas la hacen en las horas de la tarde, en su mayoría utilizan la red para la 
recreación, el idioma español es el preferido, navegan en busca de información 
para el estudio, la realizan a través de búsquedas específicas por temas, 
prefieren el motor de búsqueda el altavista, consideran que el número de 
computadores disponibles para el No son suficientes. 
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4.7. FACULTAD DE ECONOMIA 
4.7.1. Usuarios 
PREGUNTA 1. QUE CALIFICATIVO LE DAS AL CONOCIMIENTO QUE TIENES 
EN EL USO DE LA RED INTERNET? 
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Gráfico 74. Conocimiento que tienen los estudiantes de economía en el uso 
de la red Internet. 
El 42.86% de los estudiantes de economía su nivel de conocimiento sobre 
Internet es Regular, el 28.57% es Excelente, el 14.29% en igual condición se 
consideran Muy Bueno y Bueno, y nadie se considera tener un conocimiento 
malo. 
PREGUNTA 2. DONDE RECIBISTE ESTE CONOCIMIENTO PARA 
CONSULTAR EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 75. Dónde recibieron este conocimiento los estudiantes de 
economía en el uso de la red Internet. 
El 57.14% de los estudiantes de economía recibió adiestramiento Por Cuenta 
Propia, el 14.29% en igual porcentaje lo recibieron en la Universidad, en el 
Colegio y por otros medios. 
4.7.2. Tiempo de conexión. 
PREGUNTA 3. CON QUE FRECUENCIA AL DÍA A COSTUMBRAS A 
CONECTARTE POR SESIÓN EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 76. Frecuencia de uso por horas en que se conectan los estudiantes 
de economía a la red Internet. 
El 42.86% de los estudiantes de economía se conectan de 1 a 2 horas y de 2 a 3 
horas al día en igual proporción El 14.29% se conecta por más de 4 horas. 
Ningún estudiante de economía se conecta a Internet de 3 a 4 horas por día. 
PREGUNTA 4. CON QUE FRECUENCIA A LA SEMANA ACUDES A LA RED 
INTERNET EN BUSCA DE INFORMACIÓN? 
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Gráfico 77. Frecuencia de uso a la semana en que acuden los estudiantes de 
economía en busca de información a la red Internet. 
El 57.14% de los estudiantes de economía se conectan a la semana de 1 a 2 días, 
el 1429% lo hace de 2 a 3 días, de 3 a 4 días y otros días, en igual proporción y 
ninguno se conecta de 4 a 5 días. 
4.7.3. Horario 
PREGUNTA 5. EN QUE JORNADA ACOSTUMBRAS A REALIZAR TUS 
CONSULTAS EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 78. Jornada utilizada por los estudiantes para realizar consultas en la 
red Internet. 
El 50% de los estudiantes de economía acostumbra a conectarse a Internet en la 
jornada de la Noche, en igual proporción lo hacen el 25% Mañana y en la Tarde. 
4.7.4. Servicios y recursos 
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PREGUNTA 6. SELECCIONA SEGÚN TU PREFERENCIA LA NECESIDAD QUE 
TIENES PARA ACCEDER A LA RED INTERNET. 
Gráfico 79. Necesidad de información para acceder a la red Internet por 
parte de los estudiantes de economía. 
El 41.67% de los estudiantes de economía acude a Internet por su necesidad de 
Buscar Información Académica para sus estudios, el 33.33% lo hace por 
Recreación, el 14.67% para Buscar Información Cultural y el 8.33% para Buscar 
Información Noticiosa y de actualidad. 
PREGUNTA 7. QUE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZAS CON MAYOR 
FRECUENCIA PARA ACCEDER A LA RED INTERNET? 
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Gráfico 80. Servicios de comunicación utilizados con mayor frecuencia por 
los estudiantes de economía en la red Internet 
El 41.67% de los estudiantes de economía utiliza con mayor frecuencia el Correo 
Electrónico, el 16.67% utiliza el servicio de Internet para buscar información en 
las Páginas Web y hacer transferencia de archivos, el 8.33% realiza foros de 
discusión, telnet y otros servicios. 
PREGUNTA 8. SELECCIONA EL IDIOMA QUE UTILIZAS PARA REALIZAR 
TUS CONSULTAS EN LA RED INTERNET. 
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Gráfico 81. Idioma utilizado por los estudiantes de economía para realizar 
consultas en la red Internet. 
El 60% de los estudiantes de economía utiliza el idioma Español para hacer sus 
consultas, el 40% el ingles y ninguno uso otro idioma. 
PREGUNTA 9. CUAL ES LA METODOLOGÍA QUE EMPLEAS PARA 
REALIZAR TUS CONSULTAS EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 82. Metodología empleada por los estudiantes de economía para 
realizar consultas en la red Internet. 
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El 57.14% de los estudiantes de economía hace Búsquedas Específicas por 
Temas, el 28.57% ingresa directamente a direcciones específicas, el 14.29% hace 
Búsqueda Libres por Temas y ningún estudiante utiliza otras metodologías. 
PREGUNTA 10. SELECCIONA LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTA CON 
MAYOR FRECUENCIA CUANDO CONSULTAS EN LA RED INTERNET? 
Transmisión Lenta Idioma Virus Falta de Entran Otras 
Gráfico 83. Dificultades que se presenta con mayor frecuencia a los 
estudiantes de economía cuando investigan en la red Internet a Internet. 
El 62.50% de los estudiantes de economía aduce dificultades por causa de 
Transmisión Lenta, el 37.50% considera que le Falta Entrenamiento sobre el uso 
del Internet, ningún estudiante considera el idioma o los virus como dificultad al 
acceder a Internet. 
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PREGUNTA 11. QUE MOTORES DE BÚSQUEDA UTILIZAS CON MAYOR 
FRECUENCIA CUANDO CONSULTAS LA RED INTERNET? 
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Gráfico 84. Motores de búsqueda utilizados con mayor frecuencia en la Red 
Internet por los estudiantes de economía. 
El 50% de los estudiantes de economía utiliza el motor de búsqueda Altavista con 
mayor frecuencia, el 30% utiliza yahoo, el 10% utiliza yupi y otros, en igual 
proporción y ningún estudiante utiliza el motor encuéntrelo. 
PREGUNTA 12. CONSIDERAS QUE EL NUMERO DE COMPUTADORES 
DISPONIBLES PARA EL SERVICIO DE LA RED INTERNET SON 
SUFICIENTE? 
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Gráfico 85. Concepto de los estudiantes de economía que consideran que el 
número de computadores disponibles para el servicio de la red Internet son 
suficiente. 
El 71.43% de los estudiantes de economía considera que el número de 
computadores con que cuentan, NO son suficientes para acceder al servicio de 
Internet, el 28.57% considera que SI lo son. 
En términos generales los estudiantes de Economía tienen un Regular 
conocimiento en el uso del Internet, lo adquirieron por cuenta propia, acuden a 
consultar entre una a dos y de dos a tres horas al día, durante la semana acuden 
de uno a dos días. en las horas de la noche es cuando realizan sus 
investigaciones y consultas para la academia y el estudio, el correo electrónico es 
el más utilizado, el español es el idioma preferido, sus investigaciones son a través 
de búsquedas específicas por temas, encontrando dificultades en la transmisión 
lenta y la falta de entrenamiento, el altavista.com es el más utilizado con mayor 
frecuencia. Consideran que el numero de computadores disponibles No son 
suficientes. 
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4.8. FACULTAD DE PSICOLOGIA 
4.8.1. Usuarios 
PREGUNTA 1. QUE CALIFICATIVO LE DAS AL CONOCIMIENTO QUE TIENES 
EN EL USO DE LA RED INTERNET? 
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Gráfico 86. Conocimiento que tienen los estudiantes de psicología en el uso 
de la red Internet. 
El 30% de los estudiantes de Psicología considera que su nivel de conocimiento 
sobre Internet es Bueno, el 26.67% considera que es Muy Bueno, el 23.33% 
Regular, el 16.67% excelente y el 3.33% dice que su nivel de conocimiento es 
malo. 
PREGUNTA 2. DONDE RECIBISTE ESTE CONOCIMIENTO PARA UTILIZAR 
LA RED INTERNET? 
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Gráfico 87. Dónde recibieron este conocimiento los estudiantes de 
psicología en el uso de la red Internet. 
El 72.73 de los estudiantes de Psicología para usar el Internet lo adquirió Por 
Cuenta Propia, el 18.18% en la universidad, el 9.09% en el colegio. 
4.8.2. Tiempo de Conexión 
PREGUNTA 3. CON QUE FRECUENCIA AL DÍA ACOSTUMBRAS A 
CONECTARTE POR SESIÓN A LA RED INTERNET? 
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Gráfico 88. Frecuencia de uso por horas en que conectan los estudiantes de 
psicología a la Red Internet. 
El 60.61% de los estudiantes de Psicología acostumbra conectarse de 1 a 2 horas 
al día, el 30.30% de 2 a 3 horas, el 9.09% acostumbra conectarse más de 4 
horas. 
PREGUNTA 4. CON QUE FRECUENCIA A LA SEMANA ACUDES A LA RED 
INTERNET EN BUSCA DE INFORMACIÓN? 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
Gráfico 89. Frecuencia de uso a la semana que acceden los estudiantes de 
psicología a la red Internet. 
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El 45.45% de los estudiantes de psicología acude de 1 a 2 días y de 2 a 3 días por 
semana, en igual proporción, mientras que el 9.09% acostumbra a conectarse de 
3 a 4 días a la semana. 
4.8.3. Horario 
PREGUNTA 5. EN QUE JORNADA ACOSTUMBRAS A REALIZAR TUS 
CONSULTAS EN LA RED INTERET? 
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Gráfico 90. Jornada utilizada por los estudiantes de psicología para realizar 
consultas en la red Internet. 
El 48.48% de los estudiantes de Psicología se conectan a Internet en la jornada de 
la Tarde, el 27.27% lo hace en la mañana y el 24.24% en la noche 
4.8.4. Servicios y Recursos 
PREGUNTA 6. SELECCIONA SEGÚN TU PREFERENCIA LA NECESIDAD QUE 
TIENES PARA ACCEDER A LA RED INTERNET. 
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Gráfico 91. Necesidad de información para acceder a la Red Internet por 
parte de los estudiantes de pasicología. 
El 52.63% de los estudiantes de psicología acceden a Internet en busca de 
Información Académica, el 26.32% lo utiliza más que todo para la Recreación, el 
13.16% lo utiliza para buscar Información Cultural y el 7.89% para buscar 
Información Noticiosa y de actualidad. 
PREGUNTA 7. QUE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZAS CON MAYOR 
FRECUENCIA PARA ACCEDER A LA RED INTERNET? 
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Gráfico 92. Servicios de comunicación utilizados con mayor frecuencia por 
los estudiantes de psicología en la red Internet 
El 38.18% de los estudiantes de Psicología utiliza con mayor frecuencia el servicio 
de Correo Electrónico, el 29.09% utiliza las Páginas Web para buscar 
Información para el estudio, el 20% utiliza Otros servicios, el 7.27% para hacer 
Transferencia de Archivos, el 3.64% utiliza el Telnet, y el 1.82% hace Foros de 
Discusión. 
PREGUNTA 8. SELECCIONA EL IDIOMA QUE UTILIZAS PARA REALIZAR 
TUS CONSULTAS EN LA RED INTERNET. 
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Gráfico 93. Idioma utilizado por los estudiantes de psicología para realizar 
consultas en la red Internet. 
El 68.89% de los estudiantes de Psicología utilizan el idioma Español para 
realizar sus búsquedas en Internet y el 31.11% utiliza el idioma Ingles. Ningún 
estudiante de Psicología hace búsquedas en otros idiomas. 
PREGUNTA 9. CUAL ES LA METODOLOGÍA QUE EMPLEAS PARA 
REALIZAR CONSULTAS EN LA RED INTERNET? 
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Gráfico 94. Metodología empleada por los estudiantes de psicología para 
realizar consultas en la red Internet. 
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El 54.76% de los estudiantes de Psicología realiza Búsquedas Específicas por 
Temas, el 23.81% Ingresa a Direcciones Específicas, el 21.43% realiza Búsqueda 
Libre por Temas y nadie seleccionó otras metodologías. 
PREGUNTA 10. SELECCIONA LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTA CON 
MAYOR FRECUENCIA CUANDO CONSULTAS EN LA RED INTERNET. 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
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Gráfico 95. Dificultades que se presenta con mayor frecuencia a los 
estudiantes de psicología cuando investigan en la red Internet. 
El 73.68% de los estudiantes de Psicología encuentra dificultades en la 
Transmisión Lenta cuando accede a Internet, el 23.68% encuentra como 
dificultad el Idioma, el 8.63% los Virus y ningún estudiante considera como 
dificultad la Falta de Entrenamiento. 
PREGUNTA 11. QUE MOTORES DE BÚSQUEDAS UTILIZAS CON MAYOR 
FRECUENCIA CUANDO BUSCAS INFORMACIÓN EN LA RED INETERNET? 
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Gráfico 96. Motores de búsqueda utilizados con mayor frecuencia en la Red 
Internet por parte de los estudiantes de psicología. 
El 4865% de los estudiantes de Psicología utiliza el motor de búsqueda Altavista 
con mayor frecuencia, el 32.43% utiliza Yahoo, el 10.81% utiliza Yupi, el 8.11% 
utiliza Otros motores y ningún estudiante usa el motor de búsqueda Encuéntrelo. 
PREGUNTA 12. CONSIDERAS QUE EL NÚMERO DE COMPUTADORES 
DISPONIBLES PARA EL SERVICIO DE LA RED INTERNET SON 
SUFICIENTE? 
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Gráfico 97. Concepto de los estudiantes de psicología que consideran que 
el número de computadores disponibles para el servicio de la red Internet 
son suficientes. 
El 69.70% de los estudiantes de Psicología considera que el número de 
computadores disponibles NO son suficientes y el 30.30% considera que SI son 
suficientes. 
Generalizando la gran mayoría de las personas de esta facultad, tienen un Buen 
conocimiento en el uso del Internet, adquirido por cuenta propia, el horario que 
más acuden a la red es de una a dos horas por sesión al día, durante la semana 
se conectan entre una a dos y de 2 a tres días; prefieren la jornada de la tarde 
para navegar en busca de información académica, el correo electrónico es su 
predilecto para acceder a la red, el español es el idioma seleccionado, la 
metodología que emplean para realizar investigaciones es a través de búsquedas 
específicas por temas, encontrando mayor dificultad por la transmisión lenta, el 
altavista es el más utilizado con frecuencia. Consideran que el numero de 
computadores que se tiene para el servicio del Internet No son suficientes. 
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4.9. FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA 
4.9.1. Usuarios 
PREGUNTA 1. QUE CALIFICATIVO LE DAS AL CONOCIMIENTO QUE TIENES 
EN EL USO DE LA RED INTERNET? 
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA 
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Gráfico 98. Conocimiento que tienen los estudiantes de contaduría pública 
en el uso de la red Internet 
El 30.77% de los estudiantes de contaduría pública consideran que su 
conocimiento sobre Internet es Regular, el 28.21% dice que es Bueno, el 17.95% 
considera que es Muy Bueno, el 12.82% considera que es Excelente y el 10.26% 
considera que es Malo. 
PREGUNTA 2. DONDE RECIBISTE ESTE CONOCIMIENTO PARA UTILIZAR 
LA RED INTERNET? 
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Gráfico 99. Dónde recibieron este conocimiento los estudiantes contaduría 
pública para utilizar la red Internet 
El 48.72% de los estudiantes de contaduría pública recibió adiestramiento para 
usar el Internet en la Universidad, 43.59 aprendió por Cuenta Propia, el 4.55% 
aprendió a manejar el Internet en el Colegio y nadie seleccionó otras formas de 
aprendizaje 
4.9.2. Tiempo de conexión 
PREGUNTA 3. CON QUE FRECUENCIA AL DIA ACOSTUMBRAS A 
CONECTARTE POR SESIÓN EN LA RED INTERNET? 
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De 1 A 2 Horas De 2 A 3 Horas De 3 A 4 Horas Más de 4 Horas 
Gráfico 100. Frecuencia de uso por horas en que se conectan los 
estudiantes de contaduría pública a la red Internet. 
58.97% de los alumnos de contaduría pública acostumbran a conectarse de 1 a 2 
horas al día por sesión, el 25.64% de 2 a 3 horas, el 15.38% de 3 a 4 horas y 
nadie se conecta mas de 4 horas desde la Universidad. 
PREGUNTA 4. CON QUE FRECUENCIA A LA SEMANA ACUDES A INTERNET 
EN BUSCA DE INFORMACIÓN? 
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Gráfico 101. Frecuencia de uso a la semana en que acuden los estudiantes 
de contaduría pública en busca de información a la red Internet. 
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El 66.67% de los estudiantes de contaduría pública se conecta a Internet de 1 a 2 
días por semana, el 20.51% de 2 a 3 días, el 7.69% de 3 a 4 días, el 2.56% lo 
hace de 4 a 5 días y otros días, en igual proporción. 
4.9.3. Horario 
PREGUNTA 5. EN QUE JORNADA A COSTUMBRAS A REALIZAR TUS 
CONSULTAS EN LA RED INTERNET? 
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA 
Gráfico 102. Jornada utilizada por los estudiantes de contaduría pública 
para realizar consultas en la red Internet 
El 34.88% de los estudiantes de contaduría acostumbra conectarse en la jornada 
de la Mañana y de la Tarde, en igual proporción y el 30.23% se conecta en la 
Noche. 
4.9.4. Servicios y recursos 
PREGUNTA 6. SELECCIONA SEGÚN TU PREFERENCIA LA NECESIDAD QUE 
TIENES PARA ACCEDER A LA RED INTERNET. 
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Gráfico 103. Necesidad de información para acceder a la red Internet por 
parte de los estudiantes de contaduría pública. 
El 45.65% de los estudiantes de contaduría pública utilizan el Internet para Buscar 
Información Académica para el Estudio, el 26.09% lo utiliza para Buscar 
Información Cultural, el 15.22% para Buscar Información Noticiosa y de actualidad, 
el 13.04% lo usa para la Recreación. 
PREGUNTA 7. QUE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZAS CON MAYOR 
FRECUENCIA PARA ACCEDER A INTERNET? 
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Gráfico 104.Servicios de comunicación utilizados con mayor frecuencia por 
los estudiantes de contaduría pública en la Red Internet. 
El 36.92% de los estudiantes de contaduría pública utiliza con mayor frecuencia el 
servicio de Correo Electrónico, el 26.15% utiliza la búsqueda de información en 
Páginas Web, el 15.38% utiliza la Transferencia de Archivos, el 10.77% utiliza 
Otros servicios, el 6.15% utiliza el Telnet y el 4.62% utiliza el servicio de los Foros 
de Discusión. 
PREGUNTA 8. SELECCIONA EL IDIOMA QUE UTILIZAS PARA REALIZAR 
CONSULTAS EN INTERNET. 
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Gráfico 105. Idioma utilizado por los estudiantes de contaduría pública para 
realizar consultas en la Red Internet 
El 68.63% de los estudiantes de contaduría pública utiliza el idioma Español para 
hacer sus consultas, el 31.37% utiliza el Inglés. 
PREGUNTA 9. CUAL ES LA METODOLOGÍA QUE EMPLEAS PARA 
REALIZAR TUS CONSULTAS EN INTERNET? 
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Gráfico 106. Metodología empleada por los estudiantes de contaduría 
pública para realizar consultas en la Red Internet. 
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El 36.17% de los estudiantes de contaduría pública acostumbra a hacer un 
Ingreso Directo a Direcciones Específicas, 31.91% Búsqueda Libres por Temas 
y Búsqueda Específica por Temas, nadie utiliza otras metodologías. 
PREGUNTA 10. SELECCIONA LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTA CON 
MAYOR FRECUENCIA CUANDO CONSULTAS LA RED INTERNET? 
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA 
Gráfico 107. Dificultades que se presenta con mayor frecuencia a los 
estudiantes de contaduría pública cuando investigan en la red Internet. 
El 86.36% de los estudiantes de contaduría encuentra como dificultad la 
Transmisión Lenta cuando accede a Internet, el 9.09% el Idioma, el 4.55% los 
Virus y ninguno la Falta de Entrenamiento u otro tipo de dificultades. 
PREGUNTA 11. QUE MOTORES DE BÚSQUEDA UTILIZAS CON MAYOR 
FRECUENCIA PARA BUSCAR INFORMACIÓN EN INTERNET? 
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Gráfico 108. Motores de búsqueda utilizados con mayor frecuencia por los 
estudiantes de contaduría pública en la red Internet. 
El 50% de los estudiantes de contaduría acostumbra usar el motor de búsqueda 
Altavista, el 26.19% utiliza Yahoo, el 11.90% utiliza Yupi y otros, y ningún 
estudiante utiliza el motor de búsqueda Encuéntrelo. 
PREGUNTA 12. CONSIDERAS QUE EL NÚMERO DE COMPUTADORES 
DISPONIBLES PARA EL SERVICIO DE LA RED INTERNET SON 
SUFICIENTES? 
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA 
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Gráfico 109. Concepto de los estudiantes de contaduría pública que 
consideran que el número de computadores disponibles párale servicio en la 
Red Internet son suficiente. 
El 53.85% de los estudiantes de contaduría pública considera que el número de 
computadores que poseen SI son suficientes para el servicio de la Internet y el 
46.15% considera que NO. 
En síntesis los usuarios del programa de Contaduría Pública se consideran tener 
un Regular conocimiento en el uso del Internet, fue en la Universidad donde 
aprendieron a través de la misma red los escasos conocimientos que poseen, 
utilizan entre una a dos horas al día, y en la semana de una a dos días, sus 
consultas la realizan en las horas de la mañana y tarde, en busca de información 
académica para el estudio, los servicios de comunicación que más utilizan es el 
correo electrónico, el español es el preferido, sus consultas son realizadas a 
través del ingreso directo a direcciones específicas, encontrando la mayor 
dificultad en la transmisión lenta, el motor más utilizado es el altavista; consideran 
que el numero de computadores disponibles para el Internet Si son suficientes. 
5. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL USO DE LA RED INTERNET BAJO LA 
PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS (ESTUDIANTES DE PREGRADO) DE LA 
TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR 
5.1. ASPECTOS GENERALES 
Cuadro 3. Conocimiento sobre el uso de la red Internet 
FACULTADES Qué calificativo le das al conocimiento que tienes sobre Internet? 
a. 
Excelente 
b. Muy 
Bueno 
c. Bueno d. 
Regular 
e. Malo 
ING INDUSTRIAL 5.08 32.20 40.68 22.03 0.00 
ING MECANICA 8.70 21.74 32.61 28.26 8.70 
ING ELECTRONICA 15.09 22.64 49.06 13.21 0.00 
ING ELECTRICA 7.69 23.08 38.45 30.77 0.00 
ING SISTEMAS 27.78 36.11 30.56 5.56 0.00 
ADMON DE 
EMPRESAS 
4.65 20.93 48.84 25.58 0.00 
ECONOMIA 28.57 14.29 14.29 42.86 0.00 
PSICOLOGÍA 16.67 26.67 30_00 23.33 3.33 
CONTADURIA 
PUBLICA 
12.82 17.95 28.21 30.77 10.26 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores. 
Los estudiantes de pregrado de la Corporación Universitaria Tecnológica de 
Bolívar, aducen tener un buen conocimiento sobre el Internet. Así lo afirman el 
49.06% de los estudiantes de Ingeniería Electrónica, seguido del 48.84% de los 
estudiantes de Administración de Empresas. El resto de facultades oscilan en un 
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rango de 3.33% al 40.68% pasando de regular a bueno. Se destaca un 28.57% de 
estudiantes de Economía, quienes consideran que su nivel de conocimiento sobre 
Internet es excelente. 
Cuadro 4. Dónde recibió este conocimiento sobre el uso de la red Internet 
FACULTADES Dónde recibio Ud. Este conocimiento para utilizar la red Internet? 
a. En el 
colegio 
b. En la 
universidad 
c. Por cuenta 
propia 
d. Otros 
ING. INDUSTRIAL 0.00 16.95 71.19 10.17 
ING. MECANICA 2.17 21.74 73.91 2.17 
ING. ELECTRÓNICA 3.77 13.21 83.02 0.00 
ING. ELECTRICA 0.00 15.38 76.92 7.69 
ING. SISTEMAS 2.78 8.33 88.89 0.00 
ADMON DE 
EMPRESAS 
0.00 37.21 62.79 0.00 
ECONOMIA 14.29 14.29 57.14 14.29 
PSICOLOGÍA 9.09 18.18 72.73 0.00 
CONTADURIA 
PUBLICA 
4.55 48 72 43.59 0.00 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Ocho de las nueve facultades analizadas respondieron que adquirieron el 
conocimiento para navegar en Internet, por cuenta propia. Esto demuestra el 
deseo de los estudiantes de aprender a manejar esta herramienta, por lo que se 
han visto en la necesidad de aprender por sí mismos. No existen en la institución 
cursos o programas de inducción sobre este tema. 
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Cuadro 5. Frecuencia por horas en que se conectan a Internet 
FACULTADES , Con qué frecuencia al día acostumbras a conectarse 
por sesión? 
a. De 1 a 2 
horas 
b. De 2 a 3 
horas 
c. De 3 a 4 
horas 
e. Más de 4 
horas 
ING. INDUSTRIAL 71.19 16.95 3.39 8.47 
ING. MECANICA 73.91 13.04 6.25 6.25 
ING. ELECTRONICA 67.92 20.75 1.89 9.43 
ING. ELECTRICA 46.15 30.77 15.38 7.69 
ING. SISTEMAS 38.89 22.22 19.44 19.44 
ADMON DE 
EMPRESAS 
67.44 13.95 11.63 6.98 
ECONOMIA 42.86 42.86 0.00 14.29 
PSICOLOGIA 60.61 30.30 0.00 9.09 
CONTADURIA 
PUBLICA 
58.97 25.64 15.38 0.00 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
La gran mayoría de estudiantes de todas las facultades acostumbran conectarse 
a Internet de 1 a 2 horas por sesión. Los servicios de la Internet están sujetos a los 
horarios normales de atención al público, esto es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y a 
cada estudiante se le permite una hora de consulta diariamente, teniendo en 
cuenta el número de equipos disponibles y la gran demanda que tiene este 
servicio. 
Cuadro 6. Frecuencia de uso a la semana en que conectan a Internet 
FACULTADES Con qué frecuencia a la semana acude a Internet en busca de información? 
a. De 1 a 2 
días 
b. De 2 a 3 
días 
c. De 3 a 4 
días 
d. De 4 a 5 
días 
e. 
Otros 
ING. INDUSTRIAL 42.37 27.12 11.86 10.17 8.47 
ING. MECANICA 56.52 17.39 13.04 6.52 6.52 
ING. ELECTRONICA 32.08 28.30 24.53 9.43 5.66 
ING ELECTRICA 32.08 28.30 24.53 9.43 5.66 
ING. SISTEMAS 25.00 19.44 13.89 25.00 16.67 
ADMON DE 
EMPRESAS 
32.56 30.23 18.60 16.28 2.33 
ECONOMIA 57.14 14.29 14.29 14.29 0.00 
PSICOLOGIA 45.45 45.45 9.09 0.00 0.00 
CONTADURIA 
PUBLICA 
66.67 20.51 7.69 2.56 2.56 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores. 
Los estudiantes de todas las facultades acostumbran a conectarse con frecuencia 
a Internet, de 1 a 2 días por semana, siendo la facultad de Contaduría Pública 
quién más lo hace, con un 66.67% de sus estudiantes, seguido de Economía con 
el 57.14%. 
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Cuadro 7. Jornada en que acostumbra a hacer sus consultas en Internet 
FACULTADES En que jornada acostumbra a realizar 
sus consultas en Internet? 
a. Mañana b. Tarde c. Noche 
ING. INDUSTRIAL 32.31 32.31 35.38 
ING. MECANICA 42.86 34.69 22.45 
ING. ELECTRONICA 47.62 26.98 25.40 
ING. ELECTRICA 46.15 15.38 38.46 
ING. SISTEMAS 34.62 30.77 34.62 
ADMON DE 
EMPRESAS 
33.33 37.50 29.17 
ECONOMIA 25.00 25.00 50.00 
PSICOLOGIA 27.27 48.48 24.24 
CONTADURIA 
PUBLICA 
34.88 34.88 30.23 
Fuente: Con base en encuestas realizadas por los autores. 
Se encontró variedad de preferencias en la jornada para acceder a Internet entre 
las facultades de: Ingeniería Mecánica, Electrónica, Eléctrica, Sistemas, Economía 
y Contaduría prefieren la jornada de la mañana; pero el mayor porcentaje de 
estudiantes de Economía (50%) prefieren la jornada de la noche y el 48.48% de 
los estudiantes de Psicología prefieren la jornada de la tarde. 
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Cuadro 8. Necesidades de información para acceder a Internet 
FACULTADES Selecciona según tu preferencia la necesidad que tienes 
para acceder a la red Internet 
a. Buscar 
información 
académica 
b. Buscar 
información 
cultural 
c. 
Recreación o 
diversión 
d. Buscar 
información 
noticiosa o de 
actualidad 
ING. INDUSTRIAL 44.19 10.47 26.74 18.60 
ING. MECANICA 18.31 7.02 42.11 19.30 
ING. ELECTRONICA 45.65 15.22 23.91 15.22 
ING. ELECTRICA 62.50 0.00 25.00 12.50 
ING. SISTEMAS 31.34 11.94 31.34 22.39 
ADMON DE 
EMPRESAS 
30.36 8.93 39.29 21.43 
ECONOMIA 41.67 14.67 33.33 8.33 
PSICOLOGIA 52.63 13.16 26.32 7.89 
CONTADURIA 
PUBLICA 
45.65 26.09 13.04 15.22 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Esta pregunta, clave en nuestro trabajo, determinó que la necesidad más sentida 
para acceder a la red Internet es para buscar información académica para el 
estudio y en segundo lugar, para recreación o diversión. Se detectó que en sólo 
dos facultades (Mecánica, Administración de empresas) utilizan con mayor 
frecuencia para la recreación y diversión, dejando en segundo lugar la búsqueda 
de información. 
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Cuadro 9. Servicios de comunicación utilizados con mayor frecuencia 
FACULTADES Qué servicios de comunicación utilizas con mayor frecuencia para acceder a 
Internet? 
a. Páginas 
web 
b. Correo 
electrónico 
c. Transf. De 
archivos 
d. Foros de 
discusión 
e.Telne 
t 
ING. INDUSTRIAL 45.63 34.95 8.47 1.94 4.85 
ING. MECANICA 48.57 38.57 7.14 1.43 4.29 
ING. ELECTRONICA 39.49 35.09 13.16 6.14 3.54 
ING. ELECTRICA 57.14 33.33 4.76 4.76 0.00 
ING. SISTEMAS 39.02 34.15 14.63 3.66 3.66 
ADMON DE EMPRESAS 43.24 36.49 9.46 5.41 2.70 
ECONOMIA 16.67 41.67 16.67 8.33 8.33 
PSICOLOGIA 29.09 38.18 7.27 1.82 3.64 
CONTADURIA PUBLICA 26.15 36.92 15.38 4.62 6.15 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
El servicio de comunicación más utilizado es el de búsqueda en páginas Web y en 
segundo lugar el correo electrónico. Como lo mencionamos en este trabajo, 
existen alrededor de 380 millones de páginas Web, razón por la cual es el servicio 
más utilizado pues es el que posee la mayor cantidad de información. Por otro 
lado, se utiliza ampliamente el correo electrónico ya que la institución ofreció el 
servicio de correo electrónico por cuenta a los estudiantes. 
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Cuadro 10. Idioma utilizado con mayor frecuencia en la red Internet 
FACULTADES Selecciona el idioma que utilizas para realizar 
tus consultas en Internet 
a. Español b. Ingles c. Otros 
ING. INDUSTRIAL 78.08 21.92 0.00 
ING. MECANICA 77.59 22.41 0.00 
ING. ELECTRONICA 67.61 32.39 0.00 
ING ELECTRICA 73.33 26.67 0.00 
ING. SISTEMAS 66.67 33.33 0.00 
ADMON DE 
EMPRESAS 
74.55 25.45 0.00 
ECONOMIA 60.00 0.00 
PSICOLOGIA 68.89 31.11 0.00 
CONTADURIA 
PUBLICA 
68.63 31.37 0.00 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores. 
Todas las facultades utilizan el idioma español para sus consultas en Internet. La 
facultad de Ingeniería Industrial es la que usa más este idioma en un 78.08% de 
sus estudiantes. La facultad que más consultas hace en idioma inglés es la de 
Economía con el 40% de sus estudiantes e Ingeniería de Sistemas con el 33.33%. 
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Cuadro 11. Metodología utilizada con mayor frecuencia para búsquedas en 
Internet 
FACULTADES Cuál es la metodología que emplea para sus 
búsquedas en Internet? 
a. Búsqueda 
libre por 
temas 
b. Búsqueda 
específica 
por temas 
c. Ingreso a 
direcciones 
específicas 
d. Otras 
ING. INDUSTRIAL 31.51 43.84 24.66 0.00 
ING MECANICA 32.08 47.17 20.75 0.00 
ING. ELECTRONICA 22.86 51.43 25.71 0.00 
ING. ELECTRICA 31.25 31.25 37.50 0.00 
ING. SISTEMAS 35.85 41.51 22.64 0.00 
ADMON DE 
EMPRESAS 
32.00 42.00 26.00 0.00 
ECONOMIA 14.29 57.14 28.57 0.00 
PSICOLOGIA 21.43 54.76 23.81 0.00 
CONTADURIA 
PUBLICA 
31.91 31.91 36.17 0.00 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
La metodología empleada con mayor frecuencia es la búsqueda específica por 
temas y la entrada a direcciones específicas lo cual muestra que se posee un 
conocimiento sobre los sitios y páginas que contienen la información de su interés 
o sea que tienen definido un objetivo específico hacia dónde llegar o navegar. 
Poseen conocimiento de los diferentes servicios y de metodologías de acceso y 
búsqueda de información en Internet. 
Cuadro 12. Dificultades que se presentan con mayor frecuencia cuando se 
investiga en Internet 
FACULTADES Selecciona las dificultades que se te presentan 
con mayor frecuencia cuando accedes a Internet 
a. 
Transmisión 
lenta 
b. Idioma c. Virus d. Falta de 
entrenamien 
to 
e. 
Otras 
ING INDUSTRIAL 62.96 12.35 6.17 18.52 0.00 
ING. MECANICA 75.15 7.69 3.85 17.31 0.00 
ING. ELECTRONICA 73.13 11.94 4.48 10.45 0.00 
ING. ELECTRICA 80.00 6.67 6.67 6.67 0.00 
ING. SISTEMAS 72.09 6.98 9.30 11.63 0.00 
ADMON DE 
EMPRESAS 
71.70 11.32 1.89 0.00 
ECONOMIA 62.50 0.00 0.00 37.50 0.00 
PSICOLOGIA 73.68 23.68 8.63 0.00 0.00 
CONTADURIA 
PUBLICA 
86.36 9.09 4.55 0.00 0.00 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores. 
Las mayores dificultades encontradas al acceder a Internet son en su orden: la 
transmisión lenta, la falta de entrenamiento y el idioma. Estas dos últimas en 
menor proporción. 
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Cuadro 13. Motores de búsqueda utilizados con mayor frecuencia en la red 
Internet 
FACULTADES Qué motores de búesqueda utilizas con mayor frecuencia para buscar información? 
a. Altavista b. Yupi c. 
Encuéntrelo 
d. 
Yahoo 
e. 
Otros 
ING INDUSTRIAL 47.87 9.57 3.19 24.47 14.89 
ING MECANICA 50.72 11.59 0.00 26.09 11.59 
ING ELECTRONICA 47.83 8.70 0.00 30.43 13.04 
ING ELECTRICA 47.83 8.70 0.00 30.43 13.04 
ING SISTEMAS 57.89 5.26 0.00 26.53 10.53 
ADMON DE 
EMPRESAS 
50.00 9.38 0.00 29.69 10.94 
ECONOMIA 50.00 10.00 0.00 30.00 10.00 
PSICOLOGIA 48.65 10.81 0.00 32.43 8.11 
CONTADURIA 
PUBLICA 
50.00 11.90 0.00 26.19 11.90 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores. 
Los motores de búsqueda utilizados con mayor frecuencia son en su orden: 
Altavista, Yahoo y otros. Muy pocos utilizan Encuéntrelo.com. y se nota un 
desconocimiento sobre la existencia de otros motores igualmente importantes. 
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Cuadro 14. Concepto sobre el Numero de computadores disponibles para el 
servicio del Internet 
FACULTADES Considera que el No. de 
computadores para Internet 
son suficientes? 
a. Si b. No 
ING. INDUSTRIAL 27.12 72.88 
ING. MECANICA 26.09 73.91 
ING. ELECTRONICA 33.96 66.04 
ING. ELECTRICA 7.69 92.31 
ING. SISTEMAS 19.44 80.56 
ADMON DE 
EMPRESAS 
27.91 72.09 
ECONOMIA 28.57 71.43 
PSICOLOGÍA 30.30 69.70 
CONTADURIA 
PUBLICA 
53.85 46.15 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
La cantidad de recursos computacionales para prestar el servicio de Internet, no 
son suficientes para el total de usuarios que deben atender. 
6. CONCLUSIONES 
Con base a los resultados arrojados por las encuestas y luego de un análisis 
profundo, llegamos a las siguientes conclusiones: 
El grado de conocimiento de los estudiantes de la Corporación Universitaria 
Tecnológica de Bolívar para el uso de la Red Internet es satisfactorio, a pesar 
que este conocimiento ha sido adquirido por Cuenta Propia. Es decir que los 
estudiantes de esta institución no nan recibido inducción alguna para el manejo 
y uso de esta herramienta, comprobándose que han aprendido por sí mismos. 
El horario que más frecuencia de uso tiene es el de 1 a 2 horas al día por 
sesión, y a la semana acuden entre 1 a 2 veces. Esto se debe a que el tiempo 
más común permitido en la institución para la conexión a Internet es de una 
hora por sesión, debido a la falta de equipos y al alto nivel de demanda del 
servicio. 
La gran mayoría de los estudiantes de la Tecnológica de Bolívar tienen 
preferencia por usar el Internet en la jornada Matinal. 
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Los estudiantes en su gran mayoría hacen un buen uso en la red en lo 
referente al estudio y la investigación, pues es la necesidad más apremiante 
para ellos al conectarse a Internet. El servicio más utilizado es el de búsquedas 
en páginas web, donde encuentran la mayor parte de la información. En 
segundo lugar se encuentra la utilización del correo electrónico, el cual puede 
ser usado como herramienta académica en la medida en que permite mantener 
contacto con profesores y compañeros, escribir a pares externos, divulgar 
investigaciones realizadas y recibir información desde cualquier lugar del 
mundo. ( , 
, 
¿s'Y j" 
j  /15 Existe un bajo índice de consultas en el idioma inglés, a pesar que la institución 1110\ 
exige a los estudiantes un examen de suficiencia en este idioma. Lo anterior, 
limita las posibilidades de acceso a la información en ingles, teniendo en 
cuenta que el 90% de la información contenida en Internet se encuentra en 
este idioma. 
La gran mayoría de los estudiantes utilizan como metodología de consulta la 
búsqueda específica por temas, pues es la forma más apropiada para 
recuperar información. Para la captura de la misma, utilizan el motor de 
búsqueda Altavista, como el más adecuado para ellos ya que se puede 
consultar información en idioma español. Este motor es además uno de los 
más poderosos y populares, bueno para búsquedas específicas en lenguaje 
natural, además de que proporciona un traductor entre el ingles y cinco idiomas 
más. 
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La transmisión lenta es la mayor dificultad que se les presenta a los 
estudiantes de pregrado cuando consultan la red, debido tal vez al exceso de 
tráfico en la red (Véase anexo C). 
Existente un descontento por parte del 80% de los estudiantes de esta 
institución, debido a que consideran que el número de computadores que se 
tiene para el servicio de la red Internet, es poco para cubrir la alta demanda en 
consultas. 
" El Internet es una oportunidad más para la comercialización de nuevos 
productos y servicios que generan fuentes de financiación para la institución. 
" El Internet va a acelerar la prestación de servicios extramurales, apareciendo 
el concepto de usuario virtual. 
Los intermediarios de la información del perfil actual van ha desaparecer como 
tales, para desempeñar un papel proactivo en la generación del conocimiento 
5. RECOMENDACIONES 
:- Ampliar el horario de consulta diaria por alumno, al servicio en Internet, el cual 
es de una hora por estudiante. 
Objetivo: Darle más oportunidad a los estudiantes en el tiempo asignado para sus 
consultas. El horario actual (1 hora), no es suficiente para realizar investigaciones 
en Internet. Se recomienda ampliar a dos horas mínimo para obtener y recuperar 
mayor información. 
Justificación: Debe permitírsele al estudiante una mayor cobertura de tiempo 
para la búsqueda y recuperación de información, además de otras alternativas 
para la satisfacción de sus necesidades académicas, lo cual conlleva a tener 
usuarios contentos y satisfechos 
Observaciones: El 19.44% de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas se 
conectan por más de 4 horas a Internet, lo cual indica que requieren más de una 
hora para realizar sus consultas. 
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Extender el servicio de Internet a Domingos y festivos, previa reserva de 
cupos por parte de los estudiantes que necesitan el servicio. 
Objetivo: Permitir a los estudiantes utilizar el servicio de la Red en días no 
laborables, con el fin de tengan la oportunidad de investigar y profundizar en las 
diferentes asignaturas y puedan realizar sus trabajos académicos. 
Justificación: Generalmente a los estudiantes no les alcanza el tiempo en días de 
clases, para investigar en todas sus materias y presentar sus trabajos de estudio 
Observaciones. Como es tanto la demanda en el servicio no todos tienen la 
oportunidad de investigar en Internet. 
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Incrementar el número de equipos con acceso a Internet en la sala donde se 
presta el servicio. 
Objetivo: Lograr que todos los estudiantes tengan acceso a consultas en la red 
Internet. 
Justificación: Los equipos existentes no dan basto a la demanda que tiene el 
servicio, lo cual hace que una gran mayoría no tengan la oportunidad de investigar 
en la red. 
Observaciones: A mayor cantidad de equipos conectados, mayor será la 
satisfacción de la demanda, por parte de los estudiantes. 
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‹. Es obligación que todos los estudiantes tengan conocimiento en el idioma 
inglés. 
Objetivos: Para que puedan obtener información en este tipo de idioma y al mismo 
tiempo adquieran destrezas en la búsqueda y comprensión de la información. 
Justificación: Generalmente la información contenida en Internet, está escrita en 
inglés. Si no se tiene un conocimiento claro de este idioma, se pierde la oportunidad 
de entender y localizar mayor información. 
Observaciones: Según los resultados de la encuesta, es muy evidente que la gran 
mayoría de los estudiantes no tienen un buen conocimiento en este idioma. 
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+ Adquirir varios directorios con direcciones electrónicas específicas y por 
temas, para facilitar la búsqueda de información en Internet. 
Objetivo: Facilitarle al estudiante guías de direcciones a páginas Web, y nombres 
de motores de búsqueda específicos, para que las consultas sean más rápidas y 
efectivas. 
Justificación: Contar con un recurso clave para la investigación en línea, donde el 
estudiante pueda solucionar sus necesidades informativas. 
Observaciones: En la sala donde se presta el servicio de Internet, no se cuenta 
con personas que brinden orientación y asesoría de búsquedas a los estudiantes. 
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Llevar un control estadístico sobre el uso de la red Internet, record o tiempo 
de consultas y uso de los equipos, por programas académicos. 
Objetivos: presentar estadísticas a la oficina de planeación sobre los servicios 
ofrecidos en la sala de Internet 
Justificación: Las estadísticas permiten desarrollar un plan de mejoramiento 
continuo en el uso y demanda del servicio, como también controlar y planificar la 
creación de un programa de mantenimiento y prevención de los equipos. Permite 
tomar decisiones en la adquisición de otros equipos y demostrar a los directivos de 
la institución la demanda que tiene la red. 
Observaciones: No se tiene un buen control sobre el número de consultas por 
estudiante, no hay organización en cuanto asignación de equipos, ni temas más 
investigados por éstos. 
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÷ Establecer el servicio de impresión en papel y grabación de información en 
medios magnéticos, de los datos obtenidos en Internet. 
Objetivos: Facilitarle al estudiante la edición de la información localizada en 
Internet, para su posterior lectura, elaboración o modificación, evitando así pérdida 
de tiempo, en la medida en que el alumno no tiene que transcribir datos. 
Justificación: Descongestionar el servicio y la permanencia del alumno en la sala 
de Internet. 
Observaciones: Se observan largas colas y amotinamientos a la entrada de la 
sala, facilitando el desorden y el bullicio en los estudiantes. 
8. PROPUESTAS 
PROPUESTA 1: Implementar programas de formación y capacitación sobre 
Internet, a los estudiantes de pregrado desde el primer nivel, a través de cursos de 
inducción o seminarios dictados al inicio de cada semestre. 
Objetivos: Capacitar a los estudiantes desde el inicio de su carrera para que 
adquieran un conocimiento en el uso de las nuevas tecnologías de las 
telecomunicaciones y adquieran disciplina hacia el uso correcto de esta 
herramienta 
Justificación: A pesar de que se identificó que el nivel de conocimiento de los 
estudiantes sobre Internet es bueno, se hace necesario mejorar este nivel con el 
objeto de utilizar más eficientemente esta herramienta. Un mayor conocimiento 
sobre el uso de esta herramienta traerá como consecuencia una mejor 
recupe7ación de información en forma ágil y en el menor tiempo posible. 
Observaciones: En la actualidad no todos los estudiantes tienen un igual 
conocimiento sobre el uso del Internet, pues la mayoría adquirió este conocimiento 
por cuenta propia. 
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PROPUESTA 2. Aumentar el número de personas que está a cargo de la Red 
Internet, y capacitarlas en el área de servicios al público y de referencia que se 
prestan en una Biblioteca, para que brinden una orientación más adecuada a los 
usuarios que navegan en busca de información para el estudio y la investigación. 
Así mismo, se hace necesario que estas personas posean conocimientos en el 
idioma inglés y que tengan apertura mental. La coordinación de la red debe estar a 
cargo de un profesional en Ciencias de la Información y/o un Bibliotecólogo. 
Objetivo: Brindarle al estudiante un servicio de referencia personalizada acerca de 
los recursos que le son útiles para la investigación en el Internet. Como también 
darles sugerencias en el análisis de la información que allí se encuentra, en forma 
ágil y precisa. 
Justificación: A pesar de que la mayoría de estudiantes en todas las facultades 
contestaron que usan metodologías de búsqueda específica por temas, se detecta 
que sus búsquedas están concentradas a través del motor de búsqueda Aitavista y 
en segundo lugar Yahoo. Un asesor o monitor de Internet podría darles otras 
opciones de consulta, en otros idiomas y, les proporcionaría listados de direcciones 
específicas. 
Observaciones: Sólo se tiene una persona a cargo el servicio de la red la cual no 
puede atender al gran número de alumnos que demandan el servicio ni atenderlos 
con eficiencia y calidad. 
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PROPUESTA 3. Diseñar un Reglamento interno sobre uso y manejo del Internet 
en la sala, que sirva para organizar el servicio en cuanto horarios y normas 
generales de consulta. 
Objetivo: Normalizar y crear políticas para el uso correcto del servicio de la Red 
Internet y aplicar sanciones al usuario que infrinja dicho reglamento. 
Justificación: Teniendo en cuenta que la institución sólo le permite a cada 
alumno una hora diaria para consulta, se debe optimizar el servicio para que el 
estudiante pueda aprovechar al máximo este tiempo para su estudio sin desviarse 
a la búsqueda de información no educativa o a hacer actividades diferentes a las 
de consulta. 
Observaciones: En la encuesta realizada a los estudiantes de pregrado se 
encontró que en las facultades de Ingeniería mecánica y Administración de 
Empresas, en mayor proporción (42.11% y 39.29% respectivamente), sus 
estudiantes utilizan el Internet más que todo para recreación y diversión. 
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PROPUESTA 4. Restringir el acceso a algunas direcciones de páginas web, para 
bloquear la entrada a páginas pornográficas y chats en la red Internet. 
Objetivo: Propender por una formación integral del estudiante, como se enuncia 
en la misión de la Universidad y tratar de que los estudiantes hagan un buen uso 
de la red. 
Justificación: Tener un control en las consultas, con el fin que estas siempre 
estén enfocadas a la investigación y el estudio. 
Observaciones: Existe un índice muy bajo de consultas orientadas hacia la 
recreación o el ocio. Sin embargo, se debe tratar de que no se hagan consultas 
desligadas del estudio. El objetivo de la institución es que todos hagan uso de esta 
herramienta para la academia y la investigación. 
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PROPUESTA 5. Ampliar el ancho de banda del canal dedicado para el servicio de 
la Red y/o adquirir servidores adicionales. 
Objetivo: Aumentar la velocidad el flujo de información que se transfiere desde 
Internet para que ésta se localice de una manera más ágil y rápida. 
Justificación: El 88.9% de los estudiantes de pregrado, afirman que tienen 
problemas de transmisión lenta cuando acceden a Internet. Esto dificulta y demora 
la búsqueda de información, si se tiene en cuenta que solo disponen de una hora 
por alumno para este fin. 
Observaciones: En el análisis de la encuesta se encontró que el mayor problema 
que se presenta a los estudiantes de pregrado es la transmisión lenta en un alto 
porcentaje. Esto se demuestra por el gran tráfico que tiene la red (Véase anexo 
C). 
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PROPUESTA 6. Crear nuevos servicios inherentes a la consulta en Internet y 
comercializar estos productos, tales como: 
Venta de diskette y CD Room. 
Utilización amplia de Scanner. 
Sala de proyección de Teleconferencias. 
Ofrecer talleres de formación de usuarios sobre la Internet a usuarios de otras 
instituciones. 
Promover la creación o integración a Grupos de discusión. 
Incremento del uso de formatos digitales. 
Objetivo: Maximizar los servicios del Internet como herramienta educativa en los 
estudiantes de pregrado, de manera que aprendan a utilizar en mayor grado otros 
servicios adicionales. Igualmente esto conllevaría a una entrada de ingresos para 
el mantenimiento y sostenimiento de la red. 
Justificación: Los servicios de comunicación más utilizados por los estudiantes 
son las páginas Web y el correo electrónico. Se observa como otros servicios son 
dejados de lado y/o usados con poca frecuencia, debido al desconocimiento de los 
mismos o al poco tiempo disponible para acceder a ellos, como por ejemplo: los 
mencionados, además de la transferencia de archivos y telnet para búsquedas 
bibliográficas en bases de datos. 
Observaciones: Se le debe facilitar al estudiante otros productos y servicios 
inherentes a la red, con el objeto de optimizar su utilización. 
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PROPUESTA 7: Implementar un programa estadístico que sirva para: Medir el 
nivel de uso en la red Internet, identificar que facultades son las que la usan en 
mayor proporción y el tiempo por consulta. 
Objetivo : Llevar registros estadísticos electrónicos, para obtener la información 
que solicita el departamento de Planeación de la institución para elaborar informes 
al ICFES. 
Justificación: Como no se tiene un soporte donde se demuestre con cifras el uso 
de la red Internet, se hace necesario llevar registro para dar información de 
fiabilidad y credibilidad ante los directivos de la universidad. 
Observaciones: No existe un soporte estadístico que demuestre que programas 
utilizan con mayor frecuencia, en horas y días, el servicio de la Red Internet. 
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PROPUESTA 8. Adiestrar a los estudiantes en el uso de varios motores de 
búsqueda, además de Altavista, el cual es el más utilizado. 
Objetivo: Adquirir destrezas precisas para recuperar información en el menor 
tiempo posible. 
Justificación: La utilización de un solo motor de búsqueda no garantiza que éste 
tenga un cubrimiento total de toda la información disponible en la Red, de la cual 
se puede estimar que existen 380 millones de páginas web. 
Observaciones: En septiembre del año 1997, empieza a funcionar el motor de 
búsqueda www.HotBot.com, el cual supera a altavista por el mayor número de 
páginas que indexa a la vez. Otros motores son Exite, northerlight, notess y 
yahoo. 
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PROPUESTA 9. Los docentes deben tener dentro de sus asignaturas un plan 
formal para el uso del Internet como herramienta de ayuda académica. 
Objetivo: Utilizar la Internet como herramienta adicional además de las 
convencionales, tales como la consulta bibliográfica, para desarrollar en los 
estudiantes capacidad de investigación y familiarizarlos con otras comunidades de 
profesionales. 
Justificación: Los estudiantes de la institución han aprendido a utilizar el Internet 
por cuenta propia, no han tenido una guía de un docente que les establezca tareas 
autenticas y les sirva de apoyo para aumentar la calidad de sus respuestas. 
Observaciones: Según Isabel Borras "El éxito en la práctica del Internet depende 
de una buena exploración de sus recursos en una atmósfera de participación y 
colaboración". 
GLOSARIO 
INFORMACION. Es aquella que se produce en grandes cantidades y está 
alrededor nuestro, todo lo que captamos con nuestros sentidos y aquellas 
características que son transmitidas genéticamente. Es la materia prima de 
muchas disciplinas cuyos objetos de trabajo son variados y son manejados en 
forma de datos con el apoyo de la computadora. 
HERRAMIENTA ACADÉMICA: Instrumento usado por el educador para motivar 
una respuesta por parte del alumno y generar en este un aprendizaje. Ejemplo: 
Lectura de un libro, consulta bibliográficas o consulta en páginas web. Con la 
aplicación de estas herramientas, el estudiante elaborará nuevo conocimiento a 
partir de la información obtenida. 
RED. Es la conexión de varias computadoras a través de un cableado especial, 
para compartir datos. Se pueden conectar mediante diferentes tipologías; es 
decir, formas de construcción o arquitecturas, y pueden utilizar diferentes tipos de 
cables (incluso líneas telefónicas), mediante satélite, inalámbricas, con fibras 
ópticas, etc. Pueden compartir equipos, periféricos, utilizar diferentes sistemas 
operativos y protocolos. 
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RED INTERNET. Es una red de redes, cuyos elementos (computadores y/o 
usuarios) se encuentran distribuidos por todo el mundo. También puede 
considerarse como un conjunto de recursos de información a nivel mundial. El 
término Internet corresponde a la expresión Internetwork System o sistema de 
interconexión de redes La red Internet es el resultado de comunicar miles de 
redes de computadoras entre sí. Permite conectar diferentes tipos de redes, que 
pueden ser de área local o de área extensa, utilizando protocolos como TCP-IP. 
Según datos de Internet Society, organismo regulador de la actividad dentro de la 
red, el tráfico en Internet se amplía cada cuatro meses y llega a más de 160 
países, conectando a más de 40.000 redes de computadoras en el mundo, 
estimándose que alrededor de 32 000.000 de usuarios la utilizan a diario en sus 
múltiples aplicaciones. 
WEB. Es un espacio creado dentro de la red Internet que ofrece gran cantidad de 
alternativas de manejo de la información de cualquier naturaleza. De allí ha salido 
el comercio, el correo, el traslado de archivos, el manejo de la información, los 
periódicos, etc. Es capaz de ofrecer imágenes, sonido, video, texto en un sistema 
hipertexto. Se le llama de manera general ciberespacio y permite visitar los sitios 
más complejos desde cualquier lugar. 
2' Unesco, op. cit. P.56 
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ANEXOS 
0 
1 74 
ANEXO A 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA — UNIVERSIDAD DEL QUIN DIO 
INSTITUTO DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA 
PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION 
ENCUESTA A USUARIOS DE LA RED INTERNET 
CORPORACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICA DE BOLIVAR 
La siguiente encuesta va dirigida a los estudiantes de la Corporación Universitaria 
Tecnológica de Bolívar, con el objeto de conocer el uso que se está haciendo de la 
red Internet con relación a la búsqueda de información por parte de los estudiantes 
de pregrado. 
Se solicita diligenciar el cuestionario respondiendo con precisión y honestidad. 
DATOS DE IDENTIFICACION 
NOMBRE 
DIRECCION Y TELEFONO 
PROGRAMA ACADEMICO 
I. USUARIOS 
1. Qué calificativo le das al conocimiento que tienes en el uso de la red Internet? 
Excelente ( ) 
Muy Bueno ( ) 
Bueno ( ) 
Regular ( ) 
Malo ( ) 
2, Dónde recibiste este conocimiento para navegar en Internet? 
En el Colegio 
En la Universidad 
Por cuenta propia 
Otros (Diga donde) 
II. TIEMPO DE CONEXIÓN 
3. Con qué frecuencia al día acostumbras a conectarte por sesión al Internet? 
a. 1 a 2 horas ( ) 
I75 
2 a 3 horas ( ) 
3 a 4 horas ( ) 
Más de 4 horas ( ) 
4 Con qué frecuencia a la semana acudes a la red Internet para buscar 
información? 
a. De 1 a 2 ( ) 
b. De 2 a 3 ( ) 
c. De 3 a 4 ( ) 
d. De 4 a 5 ( ) 
e. Otros ( ) 
III.HORARIO 
5. En qué jornada acostumbras a realizar tus consultas en Internet? 
Mañana ) 
Tarde ( ) 
Noche ) 
IV.SERVICIOS 
6. Selecciona según tu preferencia la necesidad que tienes para acceder a la red 
Internet 
Buscar información académica para el estudio ( ) 
Buscar información cultural ( ) 
Recreación (música, deportes, etc.) ( ) 
Información noticiosa y de actualidad ( ) 
7.Qué servicios de comunicación utilizas con mayor frecuencia para acceder a 
Internet? 
a Búsquedas en páginas web ( ) 
b Correo electrónico (e-mail) ( ) 
c Transferencia de archivos FTP ( ) 
d Foros de discusión ( ) 
e Telnet para búsquedas bibliográficas en bases de datos ( ) 
f. Otros. Cual? ( ) 
8. Selecciona el idioma que utilizas para realizar tus consultas en Internet 
Español ( ) 
Ingles ( ) 
Otros ( ) 
9. Cuál es la metodología que empleas para realizar tus consultas en Internet? 
Búsqueda libre por temas ( ) 
Búsquedas específicas por temas ( ) 
Ingreso directo por direcciones específicas ( ) 
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10. Selecciona las dificultades que se te presentan con mayor frecuencia cuando 
consultas en Internet? 
Transmisión lenta ( ) 
Idioma ) 
Virus ( ) 
Falta de entrenamiento ) 
Otros. Cual? ( ) 
11. Qué motores de búsqueda utilizas con mayor frecuencia para buscar 
información en Internet 
Altavista ) 
Yupi ( ) 
Encuéntrelo ( ) 
Yahoo ( ) 
Otros. Cual? ) 
12. Consideras que el número de computadores disponibles para el servicio de la 
red Internet son suficientes? 
Si no 
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ANEXO B 
TABULACION DE LA ENCUESTA 
FACULTADES 1. Qué calificativo le das al conocimiento que tienes sobre Internet? 
EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 
ING. INDUSTRIAL 3 19 24 13 0 
ING. MECANICA 4 10 15 13 4 
INC. ELECTRONICA 7 12 26 8 0 
ING. ELECTRICA 1 3 5 4 0 
INC. SISTEMAS 10 13 11 2 0 
ADMON DE 
EMPRESAS 
2 9 21 11 0 
ECONOMIA 2 1 1 3 0 
PSICOLOGIA 5 8 9 7 1 
CONTADURIA 
PUBLICA 
5 7 11 12 4 
FACULTADES 2. Dónde recibió Ud. Este conocimiento para utilizar la red Internet? 
EN EL 
COLEGIO 
EN LA 
UNIVERSIDAD 
CUENTA 
PROPIA 
OTROS 
ING. INDUSTRIAL 1 10 42 6 
ING. MECANICA 1 10 34 1 
ING. ELECTRONICA 2 7 44 0 
ING. ELECTRICA 0 2 10 1 
ING. SISTEMAS 1 3 32 0 
ADMON DE 
EMPRESAS 
0 16 27 0 
ECONOMIA 1 1 4 1 
PSICOLOGIA 3 6 24 0 
CONTADURIA 
PUBLICA 
3 19 17 0 
FACULTADES 3. Con qué frecuencia al día acostumbras a conectarse por sesión? 
DE 1 A2 
HORAS 
DE 2 A 3 HORAS DE 3 A 4 HORAS MAS DE 4 
HORAS 
ING. INDUSTRIAL 42 10 2 5 
ING. MECANICA 34 6 3 3 
INC. ELECTRONICA 36 11 1 5 
ING. ELECTRICA 12 1 0 0 
ING. SISTEMAS 14 8 7 7 
ADMON DE 
EMPRESAS 
29 6 5 3 
ECONOMIA 3 3 0 1 
PSICOLOGIA 20 10 0 3 
CONTADURIA 
PUBLICA 
23 10 6 0 
FACULTADES 4. Con qué frecuencia a la semana acude a Internet en busca de información? 
DE 1 A 2 DIAS DE 2 A 3 DIAS DE 3 A 4 DIAS DE 4 A 5 DIAS OTROS 
ING. INDUSTRIAL 25 16 7 6 5 
INC. MECANICA 26 8 6 3 3 
ING. ELECTRONICA 17 15 13 5 3 
INC. ELECTRICA 6 4 2 0 1 
INC. SISTEMAS 9 7 5 9 6 
ADMON DE 
EMPRESAS 
14 13 8 7 1 
ECONOMIA 4 1 1 0 1 
PSICOLOGIA 15 15 3 0 0 
CONTADURIA 
PUBLICA 
26 8 3 1 1 
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FACULTADES 5. En que jornada acostumbra a realizar sus consultas en Internet? 
MAÑANA TARDE NOCHE 
ING. INDUSTRIAL 21 21 23 
ING. MECANICA 21 17 11 
ING, ELECTRONICA 16 17 30 
ING. ELECTRICA 6 2 5 
ING. SISTEMAS 16 18 18 
ADMON DE 
EMPRESAS 
16 18 14 
ECONOMIA 2 2 4 
PSICOLOGIA 9 16 8 
CONTADURIA 
PUBLICA 
15 15 13 
FACULTADES 6. Selecciona según tu preferencia la necesidad que tienes para acceder a la red 
Internet 
a. Buscar 
información 
académica 
b. Buscar 
información cultural 
c. Recreación o 
diversión 
d. Buscar 
información 
noticiosa o de 
actualidad 
ING. INDUSTRIAL 38 9 23 16 
ING. MECANICA 18 4 24 11 
ING. ELECTRONICA 42 14 22 14 
ING. ELECTRICA 10 0 4 2 
ING. SISTEMAS 23 8 21 15 
ADMON DE 
EMPRESAS 
17 5 22 12 
ECONOMIA 5 2 4 1 
PSICOLOGIA 20 5 10 3 
CONTADURIA 
PUBLICA 
21 12 6 7 
FACULTADES 7. Qué servicios de comunicación utilizas con mayor frecuencia para 
acceder a Internet? 
a. Páginas 
web 
b. Correo 
electrónico 
c. Transf. de 
archivos 
d. Foros de 
discusión 
e.Telnet f. Otros 
ING. INDUSTRIAL 47 36 9 2 5 4 
ING. MECANICA 34 27 3 0 1 5 
ING. ELECTRONICA 45 40 15 7 4 3 
ING. ELECTRICA 12 7 1 1 0 0 
ING. SISTEMAS 32 28 12 3 3 4 
ADMON DE 
EMPRESAS 
32 27 7 4 2 2 
ECONOMIA 2 5 2 1 1 1 
PSICOLOGIA 16 21 4 1 2 11 
CONTADURIA 
PUBLICA 
17 24 10 3 4 7 
FACULTADES 8. Selecciona el idioma que utilizas 
para realizar tus consultas en Internet 
ESPAÑOL INGLES OTRO 
ING. INDUSTRIAL 57 16 0 
INC. MECANICA 45 13 0 
ING. ELECTRONICA 48 23 0 
ING. ELECTRICA 11 4 0 
ING. SISTEMAS 34 17 0 
ADMON DE 
EMPRESAS 
41 14 0 
ECONOMIA 6 4 0 
PSICOLOGIA 31 14 0 
CONTADURIA 35 16 0 
PUBLICA 
FACULTADES 9. Cuál es la metodología que emplea para sus 
búsquedas en Internet? 
a. Búsqueda 
libre por 
temas 
b. Búsqueda 
específica 
por temas 
c. Ingreso a 
direcciones 
específicas 
d. Otras 
ING. INDUSTRIAL 23 32 18 0 
ING. MECANICA 17 25 11 0 
ING. ELECTRONICA 16 36 18 0 
ING. ELECTRICA 5 5 6 0 
ING. SISTEMAS 19 22 12 0 
ADMON DE 
EMPRESAS 
16 21 13 0 
ECONOMIA 1 4 2 0 
PSICOLOGIA 9 23 10 0 
CONTADURIA 
PUBLICA 
15 15 17 0 
FACULTADES 10. Selecciona las dificultades que se te presentan con mayor 
frecuencia cuando accedes a Internet 
a. 
Transmisión 
lenta 
b. Idioma c. Virus d. Falta de 
entrenamient 
o 
e. Otras 
ING. INDUSTRIAL 51 10 5 15 0 
ING. MECANICA 37 4 2 9 0 
ING. ELECTRONICA 49 8 3 7 0 
INC. ELECTRICA 12 1 1 1 0 
INC. SISTEMAS 31 3 4 5 0 
ADMON DE 
EMPRESAS 
38 6 8 1 0 
ECONOMIA 5 0 0 3 0 
PSICOLOGIA 28 9 1 0 0 
CONTADURIA 
PUBLICA 
38 4 2 0 0 
FACULTADES 11. Qué motores de búesqueda utilizas con mayor frecuencia 
para buscar información? 
ALTAVISTA YUPI ENCUENTR 
ELO 
YAHOO OTROS 
ING. INDUSTRIAL 45 9 3 23 14 
INC. MECANICA 35 8 0 18 8 
INC. ELECTRONICA 46 10 0 26 11 
ING. ELECTRICA 11 2 0 7 3 
ING. SISTEMAS 33 3 0 15 6 
ADMON DE 
EMPRESAS 
32 6 0 19 7 
ECONOMIA 5 1 0 3 1 
PSICOLOGIA 18 4 0 12 3 
CONTADURIA 
PUBLICA 
21 5 0 11 5 
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FACULTADES 12. Considera que el No. 
de computadores para 
Internet son suficientes? 
SI NO 
ING. INDUSTRIAL 16 43 
ING. MECANICA 12 34 
ING. ELECTRONICA 18 35 
ING. ELECTRICA 1 12 
ING. SISTEMAS 7 29 
ADMON DE 
EMPRESAS 
12 31 
ECONOMIA 2 5 
PSICOLOGIA 10 23 
CONTADURIA 
PUBLICA 
21 18 
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Traffic Analysis for Seria14/0/1:3 
System: BARRANQUILLA-7507.telecom.com.co in Barranquilla, Colombia. 
Maintainer: Ing. Fabian Bedoya Gonzalez (fbedoya@co14.telecom.com.co) 
Interface: Seria14/0/1:3 (41) 
IP: No hostname defined for IP address (200.21.242.5) 
Max Speed: 16.0 kBytes/s (ppp) 
Estadísticas actualizadas el Jueves 25 de Mai de 2000 a las 14:50 , 
'BAR RANQUILLA-7507.telecom.com.co' ha estado funcionando durante 2 days, 4:06:10. 
Gráfico diario (5 minutos: Promedio) 
Máx :ntrante: 124.4 kb/s (97.2%) Promedio Entrante: 24.5 kb/s (19.2%) Actual E 39.3 kb/s (30.7%) 
Máx Saliente: 127.9 kb/s (99.9%) Promedio Saliente: 65.8 kb/s (51.4%) Actual Saliente: 100.7 kb/s (78.7%) 
Gráfico semanal (30 minutos: Promedio) 
Máx E i ararle: 100.1 kb/s (78.2%) Promedio Entrame: 21.5 kb/s (16.8%) Actual Entrar le.: 37.9 kb/s 29.6%) 
Máx Saliente: 125.7 kb/s (98.2%) Promedio Saliente: 60.6 kb/s (47.4%) Actual Saliente: 78.6 kb/s 61.4%) 
Gráfico mensual (2 horas: Promedio) 
Máx Entrante: 90.7 kb/s (70.9%) Promedio Entrante; 20.7 kb/s (16.2%) Actual Entrante. 90.7 kb/s (70.9%) 
Máx Saliente: 120.5 kb/s (94.2%) Promedio Saliente: 59.6 kb/s (46.5%) Actual Saliente: 71.0 kb/s (55.4%) 
Gráfico anual (1 día: Promedio) 
42 30/6/2000 4:07 a.m. 
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ANEXO D 
LISTAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACION TECNOLOGICA Y 
UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 
UNIVERSIDADES 
PRIVADAS 
I 
UNIVERSIDAD 
PÚBLICAS 
INSTITUTOS 
TECNOLÓGICOS 
PRIVADOS** 
INSTITUTOS 
TECNOLÓGICOS 
PÚBLICOS 
UNIVERSIDADES 
CON 
PROGRAMAS A 
DISTANCIA 
*CORPORACION 
UNIVERSITARIA 
RAFAEL NÚÑEZ 
ESCUELA NAVAL 
DE CADETES 
ALMIRANTE 
PADILLA 
FUNDACION 
TECNOLOGICA 
ANTONIO DE 
ARÉVALO 
COLEGIO MAYOR 
DE BOLIVAR 
UNIVERSIDAD 
LIBRE 
*CORPORACION 
1 UNIVERSITARIA 
DEL SINU 
ESCUELA 
SUPERIOR DE 
ADMINISTRACION 
PUBLICA - ESAP 
FUNDACIO 
N INSTITUTO 
TECNOLOGICO 
DE COMFENALCO 
ESCUELA DE 
BELLAS ARTES Y 
MUSICA 
UNIVERSIDAD 
DE PAMPLONA 
*CORPORACION 
UNIVERSITARIA 
TECNOLOGICA DE 
BOLIVAR 
UNIVERSIDAD 
CARTAGENA 
INSTITUTO DE 
ADMINISTRACION 
Y FINANZAS DE 
CARTAGENA-
IAFIC 
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 
,*FUNDACION 
UNIVERSIDAD DE 
BOGOTA JORGE 
TADEO LOZANO 
SECCIONAL DEL 
CARIBE 
UNIVERSIDAD 
SANTO TOMAS 
UNIVERSIDAD 
ANTONIO NARIÑO 
UNIVERSIDAD DE 
SAN 
BUENAVENTURA 
DE CARTAGENA 
*Ofrecen el servicio de Internet 
"*Ofrecen carreras universitarias en convenio con Instituciones de otras ciudades. 
No. De usuarios 
8% 
17% 
49% 
 26% 
Jorge Tadeo 
Lozano 
Rafael Núñez 
Sinú 
Tecnológica de 
Bolívar 
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ANEXO E 
ESTUDIO EXPLORATORIO 
INTERNET EN LA CORPORACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICA DE 
BOLIVAR CON RESPECTO A 3 UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD QUE OFRECEN 
EL SERVICIO DE INTERNET 
Gráfico 1. Número de usuarios atendidos por las Ul 
Gráfico 2. No. de computadores con acceso a Internet 
b 
No. usuarios 
11% 
12% 
71%E!1 7% 
a Jorge Tadeo 
Lozano 
Rafael Núñez 
Sinú 
Tecnológica de 
Bolívar 
Gráfico 3. Número de usuarios que acceden a Internet 
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# 
Cuadro 1. Número de usuarios atendidos por las Ul 
Universidades Usuarios atendidos/día % 
_ 
Jorge Tadeo Lozano 60 8% 
Rafael Núñez 120 17% 
Sinú 185 26% 
Tecnológica de Bolívar 355 49% 
Total 720 100% 
Cuadro 2. No. De días a la semana en que prestan servicio de Internet 
Universidades No. Dias de prestación del servicio % 
Jorge Tadeo Lozano 6 
Rafael Núñez 6 
Sinú 6 
Tecnológica de Bolívar 6 
Total 
Cuadro 3. Desde cuando la Ul presta el servicio de Internet 
Universidades 
No. de meses 
>6 6 a 12 12 a 24 <24 total 
Jorge Tadao Lozano 1 1 
Rafael Núñez 1 1 
Sinú 1 1 
Tecnica de Bolívar 1 1 
Total 0 3 1 0 4 
% 0% 75% 25% 0% 100% 
Cuadro 4. Qué tipo de conección a Internet está utilizando la Ul 
Universidades 
Tipo de conección 
Conmutada Dedicada Otra total 
Jorge Tadeo Lozano 1 
Rafael Núñez 1 
Sinú 1 
Tecnológica de Bolívar 1 
Total 1 3 0 4 % 25% 75% 0% 100% 
Cuadro 5. Qué proveedor de servicios está utilizando la Ul 
Universidades 
Proveedores 
Telecom Telecgena Cedcol Rednet Satélite total 
Jorge Tadeo Lozano 1 1 
Rafael Núñez 
_ 
Sinú 1 1 
Tecnológica de Bolívar 1 1 
Total 0 1 0 1 1 4 
% 0% 25% 0% 25% 25% 100% 
Cuadro 6. Qué programa de navegación utiliza la Ul 
Universidades 
Prolramas 
Netscape I.Explorer Lynx Mosic Otro total 
Jorge Tadeo Lozano 1 1 
Rafael Núñez 1 1 
Sinú 1 1 
Tecnológica de Bolívar 1* 1 1 
Total 4 0 0 0 4 
% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 
uedea r mas de una respuesta simultaneamente. 
Cuadro 7. No. de computadores con acceso a Internet 
Universidades No. Computadores % 
Jorge Tadeo Lozano 50 27% 
Rafael Núñez 30 16% 
Sinú 10 5% 
Tecnológica de Bolívar 93 51% 
Total 183 100% 
Cuadro 8. Localización en la Universidad del servicio de Internet 
Universidades 
Ubicación del servicio 
Sala especial S.consulta disperso total salas 
Jorge Tadeo Lozano 1 1 2 
Rafael Núñez 1 
Sinú 1 1 
Tecnológica de Bolívar 1 1 2 
Total 4 0 2 6 
% 100% 0% 50% 150% 
Puede haber mas de una respuesta simultaneamente. 
Cuadro 9. No. Usuarios permitidos por computador 
Universidades 
No. Usuarios 
1 2 3 in restricció total 
Jorge Tadeo Lozano 1 
Rafael Núñez 1 
Sinú 1 
Tecnológica de Bolívar 1 
Total 0 3 0 1 4 
%  0% 75% 0% 25% 100% 
Cuadro 10. Jornadas más utilizadas para conectarse a Internet 
Universidades 
Jornadas 
mañana tarde todo el día total 
Jorge Tadeo Lozano 1 1 
Rafael Núñez 1 1 
Sinú 1 1 
Tecnológica de Bolívar 1 1 
Total 1 1 2 4 
% 25% 25% 50% 100% 
Cuadro 11. Número de usuarios que acceden a Internet 
Universidades Usuarios atendidos/día % 
Jorge Tadeo Lozano 85 11% 
Rafael Núñez 90 12% 
Sinú 54 7% 
Tecnológica de Bolívar 550 71% 
Total 779 100% 
ANEXO F. INTERNET EN LAS UNIDADES DE INFORMACION DE LAS 
UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 
Gráfico 4. No. de computadores en las unidades de información de Cartagena 
I88 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
Servicios mas utilizados 
E CHATS E CORREO ELECTRONICO 
o IRC O FOROS DE DISCU 
E LISTAS DE DISTRIBUC USENET 
Gráfico 5. Servicios de comunicación más utilizados por los usuarios. 
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Gráfico 6. Servicios de búsqueda de información 
*Para su interpretación tener en cuenta que son respuestas múltiples, o sea que se puede 
dar más de una respuesta simultáneamente. 
60% 
50% - 
40% - 
30%-
20% - 
10% - 
0% 
Motores de búsqueda 
O ALTAVIST •YAHO O YUPI O OTROS 
OLE O ENCUENTRELO • MAGALLANES 
Gráfico 7. Motores de búsqueda más utilizados 
ENCUESTA A DIRECTORES O COORDINADORESDE UNIDADES DE 
INFORMACION 
EVALUACIÓN DEL USO DE LA RED INTERNET 
NOMBRE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
      
      
NOMBRE DEL ENCUESTADO: 
CARGO:  
Email  
        
    
TELEFONO 
   
       
       
        
Número promedio de usuarios atendidos en la unidad de información por día --- 
Cuántos días a la semana presta servicio la unidad de información? 
Desde cuándo la unidad de información tiene la conexión a Internet? 
Menos de 6 meses 6 meses a un año 1 a 2 años más de 2 
Años  
4 Qué tipo de conexión está utilizando la unidad de información? 
Conmutada Dedicada Otra Cual?  No sabe  
Qué proveedor de servicios utiliza la unidad de información? 
Telecom Telecartagena Cedcol Rednet Satélite  
Otra Cuál No sabe  
Qué programa de navegación utiliza a Internet? 
Netscape  Internet Explorer  Lynx Mosaic  
Otro Cuál? No sabe  
Desde cuando se prestan los servicios de Internet a los usuarios de la 
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unidad de información? 
Menos de 6 meses 6 meses a un año 
 
1 a 2 Más de 2 años---- 
 
8 Cuántos equipos con acceso a Internet dispone la unidad de información 
para los usuarios?  
El servicio a los usuarios de Internet está localizado en: 
Sala especial  Sala de consulta  Disperso  
Cuántas personas se permite simultáneamente por computador? 
1 2 3 Sin restricción  
Cuánto es el tiempo permitido para un usuario en la conexión con 
Internet? 
1 hora 2 horas más de 2 horas  
Cuál es el número de personas que acceden a la Internet por día 
Que servicios están restringidos a los usuarios? 
Servicios de comunicación 
Correo electrónico (Email)  
Foros de discusión (New Grups)  
Listas de distribución  
IRC (Interactive Relay Chat)  
Chats  
Usenet  
Acceso a la Información 
Ftp  
Telnet  
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Gopher  
Búsqueda de la Información 
W W W 
Archie  
Verónica  
Wals  
Que servicios complementarios al acceso de la Internet tiene la unidad de 
información? 
Impresión de páginas Grabación de información Ninguno ---- 
Otros  Cual?  
La unidad de información tiene programas de capacitación para los usuarios 
en Internet? 
Sí  No  
Qué motores de búsqueda son los más utilizados por los usuarios? 
Yahoo  
Altavista  
Magallanes  
Encuéntrelo  
Olé 
Yupi  
Otro Cuál?  
La unidad de información dispone de listas de favoritos o bookmark para los 
usuarios? 
Sí No  
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Los usuarios usan el idioma español: Siempre Casi siempre 
 
Está reglamentado por escrito el uso de Internet? 
Sí No 
El uso de Internet ha mejorado la imagen de la unidad de información? 
Sí 
 No 
Considera usted que el uso de Internet atrae nuevos usuarios? 
Sí ---- No  
Por qué? 
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